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POZOS DULCES, 31 
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Número suelto: 5 céntimos
- M A L .  A  Q  A  
MARTES 7DE DIGIERE FUS
Kajawaaracae
C I N E . P A S C t T A L I M I
Alasssáa do Carlos Haas junto ai Banco España - ^
OT.d“ ’ “ l V ^ “ S Í Í  U sd ,“ á8P "  « i « *  r  p f«.nU tei6nd.Io.
d¡r1« f o ° - 6 r S l T ¿ 5 T p JW í? i? a.12 U  ta ” «<*••-Ho, Martas prograin. « I r t o r -  rio, Grandioso ESTRENO de la magnificar palíenla de larga duración
T u r í  e l  l a p ó n
Completarán el programa las de EXITO delir&nte que hoy se proyectan por 
uííima vez «Las lecciones da tango» extremadamente cómics, «Joberd Pachá» y el 
estreno «Geraldma revoltosa.*
íasmiá©»,, G eaéy& l, gen éra los , 8 ‘ iO
SALON YICTBRÍ& EUGENIA
Hoy éxiraorfims.m función en seccicn 
continua de 5 do la tarde e 12 de la noche 
i en Ja que se exhibirá atendiendo al ?u«go 
de numerosí»im«s personas que anoche 
no pudieron adquirir loc8|id&ds&, el ma­
gistral oineaudrsma sn 4 setos
L A  d a m a  d e  l a s  c a m e l i a s
i -hsgada en la inmortal obra da A. Damas 
| «  interpretado por la bellísima y sin rival
j Er».nc6sca Bsrtíni.
f Ü tima exhibición de la pe-íeula «La 
.batalla de Chí mp*g¡a®j», ec mplstsndo el 
progrgm;á«Ka kri renuncia a íasmejara^» 
j Préselos.— F;&u*s con 4 entradas, ptó?. 3; 
Butaca, Ó 6Q; Gañera!, 0 15; Media, 0 10.
en
Grandes secciones para hoy, a las ocho y a las diez. — Sección continua 
las localidades.
Programa escogidísimo de canciones regionales por la sin rival artista
A D E L A  L O P E Z
( Reina de lss malagueñas ) . .
Extraordinario éxito ¿d aplaudido’*.
T R I O  M A X  Y M A R G U E R I T
Escogidas películas. A
Platea, 3 pesetas — Butaca, 0*60 idem — Genera?, 0 20
I . Fetit Paíais
f Sícrión conlíBuade 5 a 12 ?e la ñocha 
| Ultimo c í i ás fe grandiosa manufactura 
1 SALAMBO
I inspiraio en te obra dsi gran escrito? 
\ Gustavo F.’subjrí, del misino-título, qa-3 
| fascina y e canta po? su incomparable 
t visión de? audacia y beiisza.
I  *SaJambé» por su grs r.dezs, por su fi- 
! nelíditá sc-cisi y educativa deba sor vista 
! por toács ios pueblos: &u cultura recibirá 
[ con ello un gren bis: » .—Dr. Hoaamer de 
£ la Facultad de Ciencias da Sttkolmo.
| Palcos con 6 entradas 3 pisa., Butaca, 
I O 30, Entrada genera!, 015, Media, 0 10.
E s t a b l e c i m i e n t o  d e
FA B R IC A  DE ABTICDLOá DE P L A T E R IA  Y  B ISUTERIA 
ESFECtáÛ D EPCIDEIIB DE TOISiS CLÍSES Y «Mttl OBJETOS ^CHIPEIDg ES
A R T I C U L Ó ^  O E S  Q á R O  V  HT
Esta Gasa, por tener fabricación propia, vende en mejores condiciones que ninguna o tra  de M álaga
v  e n i a  s: C  o m p  a  ñ i a,  n ú m  e x* o s 2  9  y 3 1 .
p a oV k h - ■;
LA FABRIL MALAGUEÑA: 1 :
Fábrica de mosáicos hidráulicos y piedra artificial, premiado con medalla de orq en varias 
exposiciones - Casa fundada en 1884. La más antigua de Andalucía y de mayor exportación. 
Depósito de cementos y cales hidráulicas de las mejores marcas
JOSE HIDALGO ESPILDORA
EXPOSICION . . M A L A G A  -  i FABRICA
Marqués de Larios, 12 * * M A u A w A "  * PUERTO, 2
Especialidades — Baldosas imitación a mármoles y mosáico romano : Zócalos de relieve con 
patente de invención: Gran variedad en losetas para aceras y almacenes .‘ Tuberías de cementos
¡ H A S T A  CUANDO!5.° Resultando: Que comunicado por la sus intereses desde l.° de Agosto de 1913 a Comisión Municipal a la Corporación el es- los causahabientes de la extinguida o en li­
tado del asunto, el resultado de su invita-1 quidación sociedad Luna y Morales, cuyos 1 Mansas son las horas que pasan por 
ción y trabajos, el Ayuntamiento quiso, an- causahabientes también concurriián a la i nosotros, acariciándonos con la quie­
tes de resolver, oir el parecer de estft Comi-¡ expresada Escritura pública con la justifi- | tud y el silencio extraños a la  lucha, 
sión especial, encomendándole el estudio de| cación de sus derechos. s y  nosotros sentimos el deleite egoísta
5.° Que el pago de la referida suma de f hadarnos defendidos, por la distan- 
576.837 pesetas y sus intereses se verifique 1 c|a del fragor estruendoso del com- 
por el Ayuntamiento entregando anualmen- 1 -
Traducido para EL PO PULAR
GRANDES ALMACENES DE TEJIDOS
F . TOJRR TJ
Esta casa tiene ya completo el surtido general de artículos para la presente estación y 
próxima de invierno que como de costumbre son de gustos extraordinarios y muy conve­
nientes por sus precios ventajosos. ¿ s
En la sección del patio hay un magnífico surtido en lanas y sedas, última creación de 
ia moda; pieles legitimas e imitación en todas clases y precios; elegantes modelos de 
abrigos casacas, variados gustos en punto de seda, lanas y gamuzas; terciopelos en 130 
epns para vestidos y abrigos.
N U E V O S  M O D E L O S  DE  C O R S É S
S e c c i ó n  de p a ñ e r í a
Conocido es del público la preferente aten ción que esta casa dedica a este articulo y 
por su especialidad encontrarán un extenso surtido en patenes novedad, para trajes y 
abrigos, gergas, armurós, mantas de viaje y todo lo concerniente a trajes para caballeros
S e c c i ó n  de a l g o d o n e s
Grandes existencias en franelas, pañetes y fantasías de algodón de gran gusto, saldos 
permant ntes en dichos artículos, Tejidos de puntos en toda su extensión para señoras y 
caballeros, toquillas, chales y blusas de punto de lana. Hopa blanca confeccionada y surtido 
general en artículos blancos en todas clases y precios.
SOLUCION DE UN IMPORTANTE PROBLEMA LOCAL
Las íguas|í!fwmdiiKis 
' . . . . . .  |a piopi
P.?ÚTpS!i.rrv“ : ESÍáSSSr-Ü ÍKna
miera to de Málaga, por propia iniciati­
va, y  apoyada e instada después con 
insistentes apremios y valiosa coopera­
ción por las entidades locales y  por la 
opinióa pública en general, referente 
a que pasaran a la propiedad de la 
ciudad íaa aguas de los manantiales 
de Torrremolines, ha tenido un fin sa* 
tisfactori»? que, en primer lugar, justo
es reconocerlo, se debe a la labor eons ■ ^  pag0 de tai samo como aesemace y un­
tante y  pla usible de nuestro qtiéndo güito de todas las relaciones que abarca la 
amigo y  distinguido correligionario, | avanencia; que desde el l.° de Agosto'.de 
el concejal % don Pedro A . Armasa 1913 la expresada.suma o la fracción. de la 
Ochandorena. que ha llevado el mayor misma que permanezca sin solventar deven- 
psso en la ardua gestión de este  ̂ gerá, hasta que sea s^isfeoha, el interés
asunto.
las soluciones prudentes. |:
G.° Resultando: Que practicandas las 
oportunas 'gestiones, el señor Bsrgamm 
ratificó por escrito las manifestaciones que 
hizo a la Comisión Municipal, confirmando 
que por D. Antonio Luna Quartín no sei 
consideraba obligado a acatar el dictamen i 
en lo referente a sus desistimiento de la re­
clamación para que se consignase en presu­
puesto la cantidad de veinte y cinco mil pe­
setas anuales.
te al conjunto de interesados la cantidad de 
75 000 pesetas, en la que estaráu compren­
didos el capital e intereses que haya de sa­
tisfacer en cada año, aplicándose el pago 
a cada una de las personas en la cantidad, 
proporción y forma que se establesca en la 
repetida Escritura.
6.° Que se adscriban al aseguramiento de 
la citada obligación de pago, constituyendo7í°* Resultando: Que insistiéndese en las . _ . _ _
citadas gestiones para que se diese acabado Ia necesaria prenda, los íntegros productos
cumplimiento al dictamen de los letrados, netos del abastecimiento de aguas de Torre-
obtúvose la conclusión de que entregándose
del presente año, en el que, y entre otros 
particulares se consignó por modo expreso 
y singular que se desistiría de las demandas, 
alzadas o instancias que conciernen a la 
consignación en presupuestos o al pago det 
la anualidad de 25.000 ptas, como retribu­
ción del suministro de agua para consumos 
municipales; que la cantidad de 576.737 
pesetas era el saldo neto definitivo que en 
metálico debe abonar el Municipio , al con­
junto de interesados designados, sirviendo 
el go e t l s ld  c  desenl ce y fi i-
por-el Sr. Bergamín a los señores Luna y 
Morales o a los causa-habientes-de éstos, 
la cantidad de 102.546,40 y sus intereses 
de dos años a razón de 5 por 100, desapare­
cería su reclamación, juzgándose indemni­
zados de ellas, si bien en este caso y por tal 
causa el señor Bergamín no podría realizar 
su prometida renuncia de cantidad, porque 
la’liquidación de los nexos y cargas con 
arrendatarios y cooparticipes o comuneros 
absorbe la totalidad de la suma fijada por 
los dictaminadores como indemnización que 
debe pagar al Ayuntamiento.
l.° Considerando: Que es aspiración 
unánime de Málaga poner término de una 
vez y para siempre a las concesiones de 
1875 ŷ  1885, concluyendo las diferencias 
siempre sobre la obligada e ilelttdible base 
de cumplir en todos sus particulares y ex­
tremos al dictamen emitido p ir los señores 
don Gumersindo Azoáraíe, don Antonio 
Maura y áon Luís Díaz Cobeña.
- 2.° Considerando: Que al*Ayuntamiento 
no le es dable ni aun posible dejar incum­
plida absolutamente ninguna de las cláusu­
las o bases expuestas por los dictaminado- 
res, ni acatar algunas de ellas y otras no
molinos
Formando el expresado producto neto la 
diferencia entre el valor de los ingresos y el 
de las gastos que ocasionen por razón del 
abastecimiento de aguas, -el Ayuntamiento 
se obligará a no rebajar los precios de los 
arriendos y el de los trabajos, que se efec­
túen establecidos en la tarifa que en la ac­
tualidad rige.
7.° El pago será por mensualidades* 
Llegado el caso de que pasaran dos meses 
sin cumplirse las obligaciones de pago en 
los términos fijados, la persona que por el 
señor Bergamín o por el conjunto de inte­
resados se designe én la Escritura o en re­
presentación de ellas, podrá, sin más que 
un previo requerimiento notarial al señor
la cantidod que se adeude de la_ prenda 
constituida y nombrar a costa de dichos in­
teresados un Interventor de cuya gestión 
serán responsables los acreedores qne lo 
designasen, el cual tendrá las siguientes fa­
cultades: Intervenir con su firma los re­
cibos y documentos para el cobro de los in ­
gresos y el pago de los gastos, sin cuya fir- 
ma e intervención no tendrán validez ni el 
pago ni el cobro que representan los cita-
como ocurriría de aceptarse lo primitiva- [ ios doonmentos; recoger mensualmente por 
mente propuesto ooii Son Francisco Ber- “ °a°  Jrecto, de la reoandamon Mumoipal, 
gamín, o sea dejar en vigor la reclamación “  °¡mliaa4 4U5 «presenta la Merenma de 
de las veinte y ¿meo mil pesetas anuales ; ^  suma recaudada por mpesos y la satis- 
formulada per los señores luna y Mora- fecha por gastos y sea bastante para solven- 
i  ̂ J i tar su crédito. Dicha intervención cesara
8.« Considerando: Que de no llevarse a > ¡P80 en el acto en que de cualquiera
efecto la transacción en armonía con el con- | fo.rmJ haya sldo Pa§ada la 8aütldad 1UQ 60
tenido del repetido dictamen, se produci- I adeude. , __„
rían enormes daños y perjuicios a los inte- | . Lara úar la forma mas prao i p 
roses de la Ciudad con lo¿ obligados pleitos j ejecución de esta base, seestara a lo qne 
qne fatalmente surgirían en tal oaso, y qne I  a° " » e ra° « U N » * » ' la Cmtaa'1-
de no obtenerse la inmediata solución qúe
l de 5 por 100 anual; que al aseguramiento 
■“̂ quiere d«ci« esta menctón£ £  ¿ f ^ X o ^ S e r l f ^ b S
cial que olvídeteos y  desconozcamos 
la labor, tambiéti meritoria, realizada 
por otras pérsori'Alifiades a quienes así 
mismo se debe l.i feliz terminación de 
asunto tan impo^ante para Malaga. 
Todos merecen felicitaciones y  aplau­
sos. Pero hay que reconocer y  confe- 
sar, que sin los republicanos en el 
Ayuntamiento, jamáis se hubiera abor­
dado y  resuelto tal problema.
La ciudad con la propiedad de las 
aguas de Torremolincs adquiere para 
su Municipio un caudal de fáciles y 
sanos ingresos y ha resuelto, a la vez, 
uno de los principales problemas para 
la vida del vecindario.
birán de manera eficaz |p&, íntegros pro­
ductos netos del abastecimiento de agúa; y 
que, por último, por estimar los letrados 
ser extraño a su cometido liquidar los ne­
xos entre arrendadores, y arrendatarios o 
entre los socios o comuneros interesados en 
el abastecimiento, no podían asignar a cada 
partícipe la cuota que en las 570.887 pe­
setas les correspondían y se abstenían de fi­
jar el importe.peounario de la renuncia del 
Sr i Bergamín.
8.° Resultando: Que resuelto por el 
Ayuntamiento dar cumplimiento exacto a 
todos y cada uno de los extremos del dicta­
men de los abogados y admitir la donación 
o renuncia ofrecida por el Sr. Bergamín, se 
invitó a este Sr. a que otorgase la_ corres-
daría en pie la actual situación indefinida 
de la incautación de las concesiones de 
1875 y 1885.
4. ° Considerando: Que el Ayuntamiento
al adoptar sus acuerdos jamás tuvo en 
cuenta el desprendimiento y renuncia del 
señor Bergamín, coíno tampoco la tuvieron 
los dictaminadores para revelar su juicio 
y fijar la cantidad importe de la indemni­
zación. ; ■■
5. ° Considerando: Que por el contrario, 
y mediante la entrega de la suma de pese­
tas 576.877 y sus intereses al señor Be.rga- 
mín, se le impone a éste el deber de liqui­
dar el nexo con sus cooparticipes o con sus 
arrendatarios, como lo eran los señores Lu­
na y Morales.
ría Municipal y el interventor designado. 
Si por cualquier motivo, a este interven­
tor se le pusiera dificultad para que_ to­
mase posesión del cargo en los términos 
expuestos, el señor Bergamín o el con­
junto de interesados quedan facultados pa­
ra proceder judicialmente por la via eje­
cutiva, siendo eficaz título la copia de la 
Escritura pública que habrá de otorgarse1.
8. ® Para dar efectividad a lo dispuesto 
en los artículos 1 812 del Código Civil y 85 
de la Ley Municipal, el Ayuntamiento ob­
tendrá la aprobación superior para llevar 
a efecto el contrato de transacción, acom­
pañando a la solicitud que dirija a lá Supe­
rioridad la certificación bastante de cuantos 
antecedentes y documentos sean necesarios 
para alcanzar la autorización debida.
9. e El Ayuntamiento desistirá de la
Es el mismo deleite que se siente, 
cuando en la noche helada del invierno 
percibimos el repiqueteo del granizo 
en los cristales del balcón, mientras 
nos hallamos aborujados entre pesadas 
mantas, esperando somnolientos la la­
xitud confortadora del sueño.
Son momentos de placer inefable 
para el hombre, aquellos en que se ve 
disfrutando señaladas venturas, que - 
otros, desventurados, envidiarían; son 
momentos de placer intensivo porque 
el hombre lleva en la naturaleza de su 
espíritu el instinto egoísta de tedas las 
especies inferiores de la escala zooló­
gica.
El ser humano que pretende poseer 
un.alma pensadora e inmortal, un alma 
cuya fe avanza por las tinieblas eter­
nas de lo desconocido, para llegar a 
comprender el Génesis de todo lo exis­
tente; el ser humano que mereció la 
revelación divina de su conciencia es­
culpida en las tablas de la Ley, no ha 
sabido despojarse, en su evolución pro­
gresiva, de esta pasión insita del 
egoísmo.
Esta, y ninguna otra pasión, es la 
mranuéácdncih  ̂eipaYiuéT süs rayos 
eternales por el cielo, por la tierra y 
por el alma del hombre, grande como 
la Verdad misma cuando nada la cie­
ga; pero tenebrosa y  mezquina cuando 
el egoísmo la oprime.
Esta y  ninguna otra pasión es la que 
perturba el equilibrio de nuestras ia- 
cultades sobre las cuales deben des­
cansar la paz y  el bienestar de los | 
pueblos.
No existe delincuencia humana que 
no gire alrededor del egoísmo, como 
no hay un planeta en el Cosmos que no 
describa un círculo alrededor dél sol... ^
¡Neutralidad, neutralidad! claman | 
los poderes y  los pueblos de las nació- s 
nes que no firmaron compromisos di- | 
plomáticos para esta espantable con- | 
flagración tantos años presentida; y  ¡ 
ese clamoreo unánime de neutralidad i 
es el sentimiento exotérico del egois- ? 
mo humano... !
Nadie sabe ocultarlo. ■ I
Todos convenimos, sí, qué el estra- 5 
go espantoso de la guerra no es propio ¡ 
de las civilizaciones actuales, ni de las | 
religiones cristianas; todos sentimos ¡
A UNA DOCTORA Eli ME01CIN’
(DeL.Mai.)
Sufro del eorezóa; vos, Enriqueta,
Su médico seréis y sanará;
No os pido que escribáis uua receta,
¡Tantas me dieron ya!
Ninguna fué, para sanarme, buena;
Y en lugar de la paz que apetecía 
Más angustiosa aún sentí mi pena 
Sin hallar mejoría.
¿Me queréis registrar? Pues bien, la frente 
En mi pecho apoyad, bello doctor;
El bien que así me haréis será excelente, 
Que mi mal es amor.
Francisco Díaz Plaza.
ema nu  ■ -  u-- .-o—  -
Si el naso fecundo y beneficioso pa- v pondiente y necesaria escritura publica, a 
s i ei paso rebuu jr _______ ínfin» «ft mostró conforme, con excepción
ra los intereses locales de los republí 
canos por el Ayuntamiento, no estu­
viera marcado también por otras 
obras, mejoras y  reformas de toda ín­
dole, el planteamiento y  la sohicion 
de este asunto de la* aguas de lo rre ' 
molinos, por sí solo, bastaría para que 
el pueblo de Málaga guardara grati- 
tud perdurable de la gestión munici­
pal de loa republicanos.
Ahora, he aquí el dictamen emitido 
por la comisión mixta especial, que 
fué aprobado unánimemente en el ca­
bildo municipal del día 3 óel corrien­
te que ha puesto término a ardua 
cuestión entre el Ayuntamiento y  el 
concesionario de las'aguas de lorre- 
molinos:
Dice así:
«Exorno. Sr.: - . .
Visto por la Comisión Mixta y ̂ Especial 
de Aguas los antecedentes necesarios y
iT* Resultando: Que por común acuerdo
del Exorno. Ayuntamiento y del Excmo. 
Sr. D. Francisco Bergamín, se sometieron 
al dictamen de los ilustres letrados Sres. Az- 
cárate, Maura y Diaz Cobeña, las diferen­
cias surgidas entre ellos, a virtud del acuer­
do adoptado por la Exorna. Corporación 
Municipal de rescindir y declarar caducadas 
las concesiones de 1875 a l885, cuyo dicta­
men debía de ser obligada base de transac­
ción de las expresadaaJiferencias.
2,° Ítesultanto. Qw cumplido el esea*«
lo que se ostró confor e, con excepción 
del desistimiento par los Sres. Luna y Mo­
rales o sus causahabientes de la reclama­
ción de la cantidad de 25.00() pesetas anua­
les que. sostiene dicha entidad contra el 
Ayuntamiento de Málaga, por estimar don 
Antonio Luna Quartín que él no estaba 
obligado a someterse al dictamen en esa 
parte; declarando, además que liquidadas 
las cargas que pesan sobre sil participación 
efectiva del 58 por 100 en las concesiones de 
1875 y 1885, únicamente ascendía su re­
nuncia a la cantidad de 102.546*60 pesetas 
de principal y 10. 254*40 pesetas por sus 
intereses hasta l.° de Agosto de 1915, o 
sea, en junto la suma de 112.801 pesetas, 
presentando, además, por todo ello un pro- 
yecto de base de escritura.
4.° Resultando: Que la Comisión muni­
cipal enoargada de hacer al Sr. Bergamín 
la invitación relacionada en el resultando 
anterior, no mostrándose conforme con la 
excepción detsrminada por el señor Ber­
gamín,redactó otro proyecto de bases de es­
critura conformes en un todo oon lo deter­
minado por los Sres. Maura, Azcárate y 
Diaz Cobeña, al que nuevamente opuso el 
Sr. Bergamín la excepción antedicha y el 
reparo de ser su deseo de que la suma que 
el Ayuntamiento había de satisfacer no fue­
se entregada a él, sino que la entrega se hi­
ciese directamente o por medio de apodera­
do de ella a las personas que él designase 
en la escritura, para que así desapareciera 
toda relacoiónde cobro y pago entre el se- 
. »or Jíergamín y el Ayuntateeato do Málaga,
6.° Considerando: Que la liquidación de | apelación interpuesta contra el auto en que 
tales nexos y cargas hacen irrealizable que | ge declaró la caducidad del procedimiento 
el señor Bergamín rennncie cantidad algu-  ̂ Contencioso-administrativo que se ha veni- 
na, en favor de Málaga.  ̂ ? do tramitando contra la providencia guber-
Esta Comisión especial mixta de aguas, | nativa en Ja oual se ordenó la inclusión en 
tiene el honor de someter al Cabildo el si- | prcgupUestos municipales de la cantidad de 
guíente dictamen: | 25.000 pesetas a favor de los señores Luna
l.° Que se lleve a efecto la, transacción y Morales por los 1.000 metros cúbicos dia­
da todas las diferencias entre el señor Ber- \ rios de agua para servicios públicos, otor- 
gamín y el Ayuntamiento dé Málaga naci- f gándose para ello el oportuno poder espe- 
das a virtud de los acuerdos do rescisión y pial, a cuyo fin, se concederá la facultad 
caducidad de las concesiones de 1875 y 1885 necesaria para que lo otorguen y firmen los
y de la incautación del servicio de; aguas de 
Torremolinos, cuya transacción se hará de 
conformidad absoluta con todas y cada una 
de las bases establecidas en el dictamen de 
los señores Maura, Azcárate y Diaz Co­
beña.
2. ° Que para dar cumplimiento al ex­
presado dictamen, se otorgue, previas las 
formalidadades legales, la correspondiente 
y necesaria Esoritura pública, facultándose 
para su firma a los señores Alcalde y Síndi­
co de la Corporación.
3. ° Que a la referida Esoritura pública 
concurran, bien por sí o mediante aponde- 
ramiento en forma, el señor Bergamín y las 
personas que por los derechos que obsten- 
ten sea necesaria su concurrencia para dar 
eficacia y legal cumplimiento a la transac­
ción. Dichas personas acreditarán la legiti­
midad de sus derechos.
4. ° Que se entregue por el Excelentísi­
mo Ayuntamiento directamente a las perso- 
das que designe el señor Bergamín, en la 
forma y proporción que este señor indique, 
la cantidad de 575.887 pesetas y su interés 
a razón de cinco por ciento anual desde 
l.° de Agosto de 1913, hasta el día en que 
se pague la referida suma o la fracción de 
ella que quede sin solventar, y muy espe­
cialmente y como parte de las dichas 
$76.337pesetas la da 102.546 m  60 y
DE SOCSEDM!
En el correo general vinieron de 
Granada, don Manuel Palacios y seño­
ra, y  de Sevilla, el conocido industrial, 
don Rafael Romero Valle.
De Ovejo (Córdoba), regresaron loa 
señores de Montáñez; la señora de Lu- 
que Leal, la señora viuda de Rubio 
Argüelles, la señora de don Carlos A le- 
xandre y  la señorita Carmen Morales 
Puya.
En el expreso de la tarde marcharon 
a Madrid, el oficial de oficinas de Ma­
rina, don Francisco Catalán, y  el aprs- 
Ciable ÍOV^n dnn /R ĴsjííI, i-npSW.'irv, 
provincial don José García Bsrdoy.
Han marchado a Barcelona, el cono- 
cido comerciante de esta plaza, don 
Roberto Bevan y su distinguida es­
posa.
m
El alcalde de esta capital, don Luis 
Encina Candebat, se encuentra bas­




Ayer fué conducido al cementerio 
de San Miguel, el cadáver del respeta­
ble S€:ñor don Gaspar Ramos Télkz, 
abogado de este ilustre colegio.
Eí acto constituyó una manifesta­
ción de duelo.
A  su apenada familia enviamos- 
nuestro pésame más sentido.
Han venido de Melilia, e! médico tío
---- „ ------  -- .. . » Sanidad militar, perito aviador, don
germinar en el alma una emoción m - f Antonio p¿rez Núftez; el capitán de 
terna de piedad y  de angustia ante el > 
espectáculo cruento de los pueblos que ? 
luchan; todos compadecemos a las víc- j 
timas; todos execramos a los que cree- | 
mos culpables... Pero todos permane-  ̂
cemos inmóviles, con inmovilidad de | 
sayones ante los estertores del ajus-| 
ticiado... T , 1
¿Para qué sirven las Leyes y  los ;
Códigos si los pueblos colectivamente 
no saben respetarlos? ¿Para qué sirven 
las fronteras si no pueden detener a 
los pueblos invasores? ¿Para qué sirven 
los ejércitos si no saben mantener el 
bienestar y  el orden que es su misión 
sagrada? Y  el amor ¿para qué sirve a 
los hombres, fuera del espasmo gené­
sico, si no bastan sus inefables dulzu­
ras para fraternizamos con amorosos 
vínculos...? ... .
No llegan a nosotros los quejidos fe­
briles de los combatientes que agoni­
zan; ni percibimos el hórrido estampi- 
| do de la artillería; ni presecciamos el 
I  éxodo angustioso de los pueblos fugi- 
1 tivos, caminando por campos asolados 
1 sobre despojos fúnebres, entre patru- 
‘ lias de invasores. Pero sabemos que
señores Alcalde y Síndico de la Corporación,
10. El Excmo. Sr. don Francisco Ber­
gamín y García queda relevado del compro- ™ -------- -----  ----  , 1q
miso de su donativo, declarándose jjne 1 » | d e r r o i  las du ’
circunstancias lo hacen irrealizable.
11. Caso de ser aprobado el presente 
dictamen, se notificará el acuerdo que re­
caiga al señor Bergamín, para que preste 
su conformidad.
Málaga 8 de Noviembre 1915.»
Vida republieana
Juventud Republicana
La Junta Directiva de esta entidad, 
en sesión celebrada el día 3 del co­
rriente, acordó celebrar Junta general 
extraordinaria el día 13 del actual, a 
las ocho y  media de la noche, para
elección de la Junta Directiva que ha J ¿arnizada, como si no fueran semejan- * 
de actuar durante el ano de 1916. _ | tes nuestr¿s ios que en ella sucumben. ’
dades, destruye las industrias y  las 
fábricas y  arrasa los sembrados... Sa­
bemos que la miseria y el hambre des­
trozan, a zarpazos mortales, multitu­
des humanas enloquecidas por deplo­
rables errores colectivos... Sabemos 
que el credo cristiano, cuya exaltación 
proclaman anglicanos, calvinistas y  
católicos, preconiza el amor a nues­
tros semejantes... Sabemos que la Paz 
es la plegaria universal que más gran­
des mercedes puede alcanzar de Jeho- 
vápara edulcarar las amarguras de 
esta vida; y  sabiendo todo esto, no obs­
tante, dejamos que prosiga la lucha en
Caballería, don Manuel Vallarino; el 
teniente coronel de Ingenieros, don 
José Blanco, y el comandante de A rti­
llería, don Luis Lombarte.
A  Melilia marcharon, don Ignacio , 
Salas, querido amigo nuestro; don José 
Riera, don Manuel Maldonado y  don 
Alonso Martín.
#
En la noche del Sábado se verificó 
en la iglesia del Carmen, la firma de 
esponsales de la señorita Carmen Mal- 
donado Navas y  nuestro apreciable 
amigo, don José Ruiz Mediato.
Testificaron el acto don Andrés 
García López, don Guillermo López 
Mediato y don Antonio López.
Terminada la ceremonia pasaron los 
invitados a casa de la novia, donde 
fueron expléndidamente obsequiados 
con dulces, habanos y licores.
La boda se verificará en breve.
»
La distinguida señora doña Enri­
queta Peña, esposa de nuestro querido 
amigo y  correligionario don Salvador 
Fernández, comerciante de esta plaza, 
dió ayer a luz un robusto niño.
Felicitamos a los padres del recién 
naeido por tan fausto acontecimiento*
»
Ayer regresó de Madrid, el Gober­
nador civil de esta provincia, don Luis 
Ugarte, cesando en dicho cometido, el 
secretario de este Gobierno, don José 
Mora Loring, que lo desempeñaba in­
terinamente.
Lo  que se pone en conocimiento de | 
los señores socios, rogándoles la más J 
puntual asistencia.— Eduardo Fernán­
dez Pérez. _________
Muchos millones de hombres son los
4
Se compran
LÍAS DE VINO Y TÁRTAROS 
Matads?o Viejo, número 26, {antigua 
barrilería de Muñoz )
Han marchado a Almogía, con el fin 
de pasar una temporada, nuestro buen 
amigo don Cristóbal Torreblanca A ri- 
que combaten; pero son más millones • « * • » »  « P «  Y * »  bellísima hermana 
los que permanecen neutrales, y es de-1 Agustina. ^  *
lictiva la quietud que disfrutan, porque 
acudiendo todos a sofocar el fuego 
de la guerra, éste se extinguiría.
Luís Cambronero
Ha marchado a Huelva, el vicese­
cretario de aquella Audiencia,
Luí» M, Barroeta.
'
Página segunda g¡»¡T _ el, pop
Procedente de Ubeda se,encuentra 
en Málaga, la marquesa de-la Rambla.
Totalmente restablecida de la ope - 
ración que le practicaran, ha regresa­
do a Madrid, la distinguida esposa del 
exministro demócrata e ilustre peno- 
dista, don Julio Rurell.
Calendario y cultos 
DICIEMBRE
L isa  creciente *113ja las 11-38 
g®J, salo 7-12, pénasa 5 3
LÁ ESFERA
Hl nú Moro do «La Esfsra» do asta 
fieman*, contieno el siguiente sumario: 
Bn 1* taberna, tricolor de Carlos Váz­
quez; Princesa Alejandra, retrato de Ga- 
mens1; Bulgaria y sus princssts, por 
Dionisio Pérez, con retratos; El monas­
terio de Sigena, por Mariano Paño, con
A yer celebró su fiesta onomástica 
la distinguida señora doña Nicolasa 
Tallo, esposa del director de esta su­
cursal del Banco de España, don Enri­
que Ortiz Castaño.
Con este motivo fué muy felicitada 
por sus numerosas amistades.
50. -Mflttés 
Saato de hoy.“ San Ambrosio.
Sentó é® mañana. — Ls Inmaculada 
Concepción.
J’jsJbil» ■ •nars hoy 
CUARENTA HORAS;-En San Agus­
tín.
Para mañana.—En la Catedral.
numerosas fotografíes; E! Ave Mari», da chinchilla v Jiménez.
Jtian LHmeas; La músa dét río, poesía | B¿ósósa la Cómíáió'íi M  ü t t  Sociedad 
de Carrére, ilustrad»; Emilio Carrér®, 1 , org4úizíar el mayor número dsfuncio- 
©ntrevista con El Caballero Audaz; Lan-  ̂ dÓ due el cria dio ar: í 'tica
ce de honor, por Foüpe Trigo, dibujos ¿uV aciút nuédá ir’ dando,, a conocer su 
do Medina Ver»; Histories de antsño, ' ^ sii3imo repertorio, ha organizado una 
por Amador délos Ríos, con grabados mechifica velada para el día-8 del co­
da la época; Panoramas argelinos; En- fpiente
Abatb «E! gran Íécsño», que Constituyó 
un gran éxito ds risa. ..
E?-‘ eñar CotilU rsyó a gran altura, 
óbteniíndo un triunfo perao.nálfcinap an 
o) Alejo Rélóndo, msnufitondo »l pú­
nico en cóBsl&nte hilaridad.
Muy bien las señoras Morón y Bonilla 
y las señoritas Berrocal, Maesa, Q.«asada 
García Camero, y los señores Torres,
G f a b r i c a
LE >r' :t
Plaza de la Constitución, núm. 1.—Marqués
ft/I A  Lm Á  Q  A
, « I R L ____
a la Paniega, mima, l.y  3
mm¿
Notas escénicas
Se encuentra bastante mejorada de 
la dolencia que sufre la señora doña 
Concepción Garbero, viuda de R od rí­
guez.
Deseamos el completo restableci­
miento de la paciente.
L a s  a gu a s  de San  T e lm o
Terminado el expedienta relativo a la 
nueva entubación de la cañería de San 
Telmo, ayer dieron comienzo los traba­
jos.
Sn el Ayuntamiento ss ha recibido 
una orden de la superioridad, qu® ha si­
do trascrita si director da! Instituto como 
interventor del acueducto da San Telmo, 
disponiendo que les sean abonados sus 
haberes a los empleados! dei cauda!, que 
no cobran hace sais mesas.
El director da esta sucursal del Banco 
Hispano Americano ha comunicado que 
por virtud d® órdenes recibidas al efecto, 
ha hecho entrega de la suma de tires mil 
pesetas al ingeniero señor Bámójmévo 
por los trabajos prestados su el caudal de 
San Telmo.
Una farola
De un ¿ ía a otro córaenzarán ios tra­
bajos para la instalación dala gran faro­
la que costeada por ai señor don Félix 
Saenz Calvo, se colocará en la plaza de 
la Albóndiga.
El alcalde
Por continuar inftispussto el señor En­
cina, ayer no asistió á su despachov fir­
mando los asuntos urgentes an su domi­
cilio particular.
ln tribijiíiris tnif
Varios barcos ds posea que el Domin­
go salieron do nuestro puerto conducien­
do a su bordo buen número de pescado­
res que esperaban realizar uná prove­
chosa j ornad*, se vieron sorprendidos
MADRID.—En el teatro da la Zjrzue- ¡ 
le, se ha celebrado Upa bHHánté función ■ 
a beneficio de la Asociación de la Prensa ; 
matritense, desempefiande la compañía 5 
de García Ortega, la comedia «Lulú», la , 
de ópera de Síracciári el segundo acto de ; 
«El barbero de Sevilla» y el segundo ac­
to de «Madama Battarfljr». |
Luego hubo una parte de concierto a 
cargo dél tenor Polvercsi, Graziella Pa- 
retto y Stracciari.
Puso término ai festival la graciosa ar-  ̂
lista Amalia Isaúra, con sus canciones i 
epigramáticas. I
—Ri estreno de «Sor Simpna», de Pó- ' 
rez Galdós, ha constituido un nuevo | 
triunfo para él glorioso patriarca de las > 
letras españolas, a quien el público con- f 
gregado en «í teatro Iafanta Isabel, para 
deleitarse con ésta nueva producción del 
excelso novelista y dramaturgo, aclamó 
con entusiasmo.
«Sor Simona» no ha sido admitida para 
su estreno en el teatro de la Princesa. y 
esta insólita determinación es censurada 
como se merece por el crítico ( « L a  T r i­
buna, Tomás Borrás.
Entre otras, cosas dice el notable Meri­
tor-; que segura manta le Ii&bjá satisfecho 
más a don Benito escuchar las aclama­
ciones de un público dé intslectu&les y 
de pueblo, que las palmadas condescen­
dientes de ios vácuos y íos snobs qu# 
forman casi en su totalidad él lis mado 
inundo elegante. i; A
Suscribimos gustosos esas palabras. 
¿Cómo va a apreciar esa gante la porten­
tosa labor literaria delgran anciano?
María Gámsz y Talla vi fueron dignos 
de la obra y d® su autor.
—Se ha hecho cargo de la empresa 
del regio coliseo el sañor, JSrcoIo Casail, 
empresario y director artístico da la com­
pañía da ópsra que ha actuado en la Zár-
-ZU«K, v,-, „lV,, - -
Formará un® excelei té compañía, m  
pudiendo. figurar en ©lía Stracciari y la 
Paretto, por tener conírsiács otros com­
promisos.
BARGELONA. —«Eí Progreso».inser­
ta en primera plana un suelto hab'ando | 
del, estreno” ®n Málaga por la compañía
sueño roto, poesía da Villaespesa, ilus­
trada; El favorito, rotograbade; Escenas 
dé la guerra, por Matanía, rotograbade; 
Puerta de la Catedral de Avila, fotogra­
bado; Los castillos de Cintre, por Car- 1 
mén Burgos, con numerosas fotografía?; 
Novias malagueñas, por García Sanchíz, 
con retrato; Rosario de amor, poesía de 
S&ssone, ilustrada; Lo que fué, por Fran- i 
eos Rodríguez, con grabados; Juan Lli- ; 
mena, por Silvio Lago, con reproduccio­
nes de cuadros; Soledad» íripolcr^ de 
Llimen»; Secciones de lá guerra, por 
Mínimo Español, con grabados; Los mu-
En ésta volada sa representará el bo­
nito diálogo de Sos hermanos QdinUro, 
«Solfeó'eh el mundo»,'y el hermoso 
drama ©n tres actos y un prólogo, de don 
José fíchegarey, «E ' gran Gslaoto.»
No es preciso ya recurrir al extranjero. Esta Casa, aquí en Má-!aga, construye 
en platlncf oro de 18 quilates y plati, tola c>aía de joyas, desda la más sencilla 
hasta la de confección más esmerada y exquisita.
Esta Casa tiene copiosa varia tal da oájesoa artistii03 pira capricho y légalo, 
sus elegantes apara lores son. permanente Exposición de los trahajosque nace.
Esta Casa ofrece, ventajosamente para los compradores, las mejores marcas en 
el Ramo de Relojería, garantizando toda compostura, por difíciles que sea, en relojes 
de MARCA, repeticiones, cronómetros y cronógrafos.
Aviso al público
i, 5. «tt C-
Marqués di la Paniega, nútns. 1 y 3. Plaza déla Constitución, núm. 1.
M A L A G A  --------
ñecos de fieltro, pop Juan BaUguer, con 
grabados; La infantería esp»nila, por
EL BANCO HISPANOAMERICANO 
pone en conociíhiento de en clientela que 
a partir del día 15 del corriente mes, l*s 
horas de Oficina y d« las C*j«s de alqui­
ler, serán d» 9 y media a dos, y d© tres 
y media a seis.
Jossó Moníero, con el cuadro de Leóuar- 
do, etc.
50 céntimos en librerías, kioskos /y 
puestos.
horas de CAJA paré él público,
«La EsBr» • prepara un gran bu 
pos de
„Mk%  ^ ..... _
serán de diez d© la mañana a dos 
tarde.





E L  C A N D A D O
; j r / i i ;: ;ü tíuo  a o u x  
Almaceñ de Ferretería al por mayor y menor
extraordinario para primer  í fi ?.
Trajes de niños.- Abbigo mode­
lo.—Car ácteriéticas.
EL L h A t B
FERNANDO RODRIGUEZ
, S fif.e it ; í*-rlS tA i.A a»
tíéclhá y ¡ÉérríiZúÍéiit¿8 dé ííáié'g t>l«áeá. 
IstiMeSiáiéntO Úe Ferrstferia,. Batárifc í
GARCIA, 20 A L  28
Batería de cocina, Herrajes para *4ideaciones, Herramientas, Cha pée dt biérro, 
Z'nc. Latón y cóbre, Álámbrss Tuberilas de hierro, Plomo y estaño, TorniHeBa. 
v&zóá, MéqüinAm,.Có^t«uía . .. .
d*
Las modas enlós tr?jús de piños han 
experimentado escasa variación en la 
temporada actual.
Los abrigos deben ser, en general, de 
l&rii, y ábroohades muy a!tos,.con lo 
cual se.©Vita el uso áe pieles, muy moles­
tas para losMñps.. . . .
Los trajes que más se usan son un 
cuerpo dé la misma dase.que las faldas, 
sobre el cual figura una espacie dé cha- 
lefco que da una nota muy airosa y ala­
gante.  ̂ .» si j
Esto tiene además la,ye»tfj« de que 
son muy cómodos psr®, ljév&rloa debajo 
da los delantales escolares.
Estos últimos siguen siendo ̂ negros, 
con los capesús de saíóiLy ljovapdo co­
mo único adorno una sorif de labias en 
loé delanteros.
ra fkvórécér ái público con precios n»üy 
ventajosos, ee venden Lotes de Batería dé co­
cía» de pesetas 2*40 a 3, BITS, 4‘50, 5lB0, IÚ‘̂ 5, 
7, 9, 1Q‘90,12190 y 10*76 eh adelante hasta W, 
cBe hace un bonito regalo a todo aliente que 
«sppré por valor de 25 pesetas.
BALSAMÓ bÉIENTAL . ... "
Cailisída infalible: curación radical de c* 
ilos, ojos de gallos y durezas ,de los pies.
De venta en droguerías y tisudais de qula
Vinos Pinos de Málaga criados éh Bodega, caite Capuchinos, Mm. 15.
C A S A  F U N D A D A  E N  É L  A Ñ O  18 7 0 
Don f/fuardo Diez, dueíío dai astableoitnleifci ía lá calló da S id Juan Je D»í.)j, núm. 28, 
expende vinos á los alguien tos precios:
VINO S DE VALDEPENA T IN T O
, , ¡ ' . . . Pesetas 6‘50
......................................... » 3*25
. . . . .  » 1*65
.........................................  »  0‘45
Una arroba dé 16 litroó de Vino Tinto. 
Ij2 * »  8 . * * * • »  .
Ij4 »  »  4 * »  »  * .
J. * * * »  •
Una botella de 3(4 »  * ,
M
rey de loa eáílíoidaa ¿BAlsanio Oriental*- 




1 (a) dé 16litros Valdapeña blaaeo ptas. 6'59
S l S . 7 ^ m l t e  i .«•» » « - «  « . .V io *
de Máléga y en previsión d® un serio $ 
percance los pstronas decidieren tornar f
inpuxautsa «,aj
AS
peligro que les amenazaba, pues las dó 
hiles embarcaciones eran batides por las
olas, y cuando ya iban & ganar el puerto, i  
-I patrón dal sardinal «San Vicsnie», I
Mallo Pérez y ios marinos a 
sus órdeár* oyeron desgarradores gritos j 
de auxilio. ' *
El valoroso patrón y la g hor- y-
do, desefiando él'peligro, &máfyarbn la k 
veía y echando mano a los remos fu2.?on é LEON.—La compañía de Enriqueta 
en busca dé aquellos compañeros da tra- 4 Palma ha estrenado «Los semidiosas», 
hejo cuyas vidas estaban en iminénte p s - f  ALICANTE.—Ha debutado en el tea 
ligro. te tro Principal con «Le leona de Csátifia»,
Después de tres cuartos de1—  ------  *-
«.5 .O.» tr: rH-IÍ-Utmwümr.U .-htfKKÍi!»Wí;.T*f, _zar-
al teatro Ger-
espesa «L& leons de Castilla».
Han inforsándo mal al aprecisble cole­
ga, por que los malagueños no «abamos 
—En ®! teatro Polioram®, donde tem í 
la compañía Larra y Portes, ha debuta 
do ©1 transfórmísta Rkfae! Arces.
SANTANDER.—La compañía de zsr- 
zuala que regentea Enrique Lticasa, si­
gue realizando fructífjsra campaña en ©I 
Salón Pradera. E! estreno da «Maruxa» 
ha constituido qn triunfo y sus represén- 
taciones se cuentan por líenos.
Ó .  í  
hora ancos- v  í* compañía Guerrero- Mendoza, 
traron a un barco que como el «San Vi- T SEVíLLA.^Ha debiitaáo con la
zusía «Laiémpésté'de, eh 
vantes, la cómpiñía dei ñotefole barítono 
Enrique Bsut.
Figurah en ésa compañía íss tiples 
Estrella Gil y Maura Lastré y ios tenores 
Rafahl Bezarus yJ,«rdóú.
En ai Salón Lloraos se ha éstrenááo
de Li-
.qt
cent®* se dedica también a la pasca d® la 
sardma, denominado «La Gallaretas; la 
frsgü embarcación aparecía volcada y su 
patrón Pedro Soler y cinco íripulamíss 
subidos «n la quilla y a merced áe las 
embravecidas oías.
Todos fueron salvados merced al &m>- 1 
jo de la gsuís patroneada por Francisco 
Malló Pórsz, régrésando- a Málaga a las 
nueve de ía noche.
Eí sardinal «La Galfer&ié» fuá hallado 
®y®r mañana frente a la-playa del Petra- 
gtlejo. .,  l  '
Los maríuos s.álv&dores son dignos de'^ _
' M M i Si# «si mm  ma mttm
T ‘ * ‘ n á ‘ i °  Pr« b*8,ptr. h- _ H .  m«o h «a 0 .  U lrtf. pera d.i* do-





rj  Resta urant 
d© J U A N  F E R N A N D E Z  
ÉÁtaBleCiBo en Torbemolinos, Pieza de 
lá Constitución, ésípumh a la calle de 
tSah Miguel.
El público encúutyará ah tata casa -un 
servicio exoobnt®. Cómidis Variadas. 
Precios oconómiocs. S«Ión®s de billar y 
lectura. Ferrocarril próximo a ía casa.
No olvidar -las señá :̂ PD*& ds U 
Constitución, esquina & U calla de Ssn 
Migué!, TORREMOLINOS.
Íj2 * * 8 









. . . . . .  > 0‘35
Vinos del país
Vino Blanco Dulce los 16 litros ptas. 
» Pedro Ximen » » » »
» Seco de lps Montas * » »
» Lágrima Cristi ' » » »
Gui -**#»***-*■>■*■*
Moááatél Viejo 












Hay una sucursal en la P l«¡a  de Siego, ñúm 18, «La Merced*, Cervecería.
ar las señas: San Juan de Dios, 26, y CísnaroS, 55, 'esquina al Pasillo de Santa Isabel.
l i
Loh sqmhreyos, «n general, muy «ñB&s- i 
quetados, y a áer posible áin adornó nin- ‘ 
guno.
Hay utt.mojdalo :¿© abrigo, sumamente
elegante. Débe seb éel m im o cólor y tira-
ibbto-
eou éxito compíaío 1* nueva obra 
fiara® R rKLl 
sé en £ u
lílán.éhita . rm̂. . .
Comendador, Péáro Sepúlvéda y
"téátéo del Duque i 
d« la sardi
Mon­
ee há estre- f
brar de 1*. muerto ® los náufrago^.
INFORMACION MILITAR
p i u i 2 5  y
i
js de tela que ©1 d« las pokines y a 
ñudo de arriba á abr jo. Bu cofiíaccíBn es 
fiiifipiicísiina y tiene dos peqÚt ñosTorsi-, 
lies dé cartera fijados con una tendencia ’ 
un íánío djégonal.
gé suprimen casi en ebsóluío ios ctíe- 
üos d® encáje, habiendo caído temblón 
wn desuso ios ds piel y siendo los únicos 
que S3 llevan tm  d»l mismo género del 
ib r^ó ío^tte jt. ¿
Los bintqrofies debénúsolocers» todo 
lo más hijo pfcfible, r rVfiriénács© los dé 
charol o cuero.
Vizcondesa de BúvÍiÍ a . .
París, Diciembre 3915,
cióh
En lss p r o p u e s t a » o r ^ a s e a n -  
sos de este mes se con cede - ©* 5mp!#c m- • 
madiáto al persona! qus a coñtinííáción 
g® expresa:
Sanidad Militar:—A siibifispectormé - - 
dico de primera cías®, el d« segunda dora 
Emilio Muñoz Sevillano, dei Hospital Mi- 
litar de est-a plez?.
Comandancia ds Cfe»binoros:d® Mála­
ga.—A primaros tsuientgs ios segtíndos 
don á,madao .ÁiLsa S,uncosa, don Angel 
Fernández Vázquaz y don S-,niiago Gar­
cía González, y a segundo tsnient® e¡ a*r-j 
genio don Jerónimo Sellar Moníánez.
Ha sido autorizado el coraanáaní© de 
Mféntfría do». Eduardo Martin González 
para trasladas* su residencia a ©sía capi­
tal, quedando afecto a h  Zona de RscSu- 
tamiento da ia misma parn é) percibo de 
sus haberes.
ROTAS BIBUOtJRAFICAS
E l anillo de armtista, por Analole 
France, traducción de Luis Ruiz Con tre­
pas.
He squí una novele, que scáfio sea la 
más chispeante y movida entre todafl las 
dei glorioso Anatoie.
1 Entre agradables aventuras, varias 
d&$ws principales Intervienen con toda 
su obstinación y con iodos sus «neaníos 
®n ©I ncmbr*miento de un obispo, «ierro- 
tanáo ia candidatura del austero P. Lan- 
faigúa, recíer del Saminarío, para sacar 
a fl Re á! corlessno Guitrel, qué se fiqge 
muy liberal y Cuyo primár acto ss inso 





!E§lb éé dirá éégúrlmssnte Remedios 
Pérez Gezpriá ana vez ^us haya visto en 
lo qu® consiste la * Cuantiosa suma» que 
ella hibí* dé repartir éntrá los nécVsiU'
déb y centrtííi benéficos por encargo de
' "  ’ “ * '  "  "
• , .... S
meato en fii vbr d® Jos pobres.
irfifc cififitiva persona que para ítograr
t#dola séívácíón de su alma había otorgs
í  esté breve preámbulo compren- 
T áefé él íscicr qué Ráraedios figura dééde 
l  a'ysr éfeíra léi innummMés víotímistel 
i Antiguo y dés«créáiíaéo timó de ía li- 
"p'inésha; ■
| Eiia entregó si debálleio de industria 
I lá suin«d e  1.6.15 poseías, @n 16 billetes 
f ’déh  lóOTy ;9 mmiedas de a 5; rácábiéndo v
ln<a«cM », « >  áécir 4m M * I ¡
 m  :.U », <to i t o ir .  crVico fioiz } t L T U i .  .. i
Gontférss, queda hacho su m jor elogio. 
La obra sé expende al prieto de 3‘50
Cuando 
créyen'do
dió cuefita del engaño, y 
iéío tfá- da servir paraél 
deldímédor, Sé presébtó
Li hrérí», férrez 25, Mtdrldv
Reparto de Reyes a
Con destino si mismo, se hsn rscibldo 
en ésta Delegación Régia, los siguientes 
donativos-:
Don .'Laureano del Castillo,- 17 jagúe-; 
t®s; don 'Camilo Granados, 25 pesólas; 
don Francisco López A»aya, 6'juguéfes; 
señor Presid®»!® dsl Tiro Nacional,j30 
don Fernando Boísllo y señor®,
H¿mas recibido 'loé cuédarnés 52, 53 y 
54 dé-la Historia de la guerra europea de 
1 9 1 4 , sg«r.Ua por Vicente Blasco Ibáñez, 
y aditaác''-pór'ia Gisá PíOmeteo, 'dé Va- 
f é n a i a . '- y . ' . , u_  ,tL'
Descríbese en ellós la'batalla-'del Mar- 
he, -1* más gi|t»íédc« d® la Historia, 
acompsñaado ai refalo numerosas foto­
grafías y los planos de la báta’lfa día por
Léiimádá fes W dá, m  61 Etféáid, ^
¿ »*íawB de Granada y í i m M  dómiéilio 
v ®n la. calle á®iTi 'Ss.S **:■
4 muñecas; don Francisco Jiménez Lom-.4 Sí » .  - , , ,r ----
bardo, 55 itfguofér; don Elaáto Ságovia, | gráfico d® la obra representa un
imprssób; don Jóse Campéis, un costa- i  i?.j” í Í0m ! ^dscofiíocldó hasta ahora en
reró; éon Antonio Idgoyen, 10 dóóéússT añEn! %
áe caíaetines para párvulos; don E Or-’f ' .'Adfo'bbro, po'r su fsxfo y suRSÍustra- 
*<- óo -  n . L .  * . í emnes, es érmás ámVnoitz, 32 juguetes; E¡virita y Pep© Luis
Guzmán, 12 juguetor; seuorííss ds Fren- 
quslo, 7 jugugteg; una alntnna.del.cole­
gio «Ntra, Srñora do la Asuncíó»». '3 ju­
guetes; don Mauricio Barranco, póstatag;
don José Supsrvislle lmprssós; las alúm-
nas del colegio ds Nuestra Señora de 
Loreto, 20 jugu®tís; séñor®s Lacena her­
manos, J2 j agüites.
de cuantos'm  han
é 'Ifitérsssfite
vo
de la présente conflígrición mundial.
| Todos los sábados aparecerá un cua- 
| dsrno de grenla'm&ño, cofi 24 páginés de 
i  nutrido texto, abundantes grabados y 
\ una lámina ©n color.
Precio: 50 cóntimcis. 'fS M B P  M
| Con numerosa y j^cogil® sáotóduFrénela 
celébrósa el pasado Domingo la velada 
. anuttciad® én el bónjto saión^teatro da 
ésta Sociedad, sin qu® ló desapacible dé 
lá .noche fuera inconvénieate pira que el 
público Éenasedl salón ©ási, ©n su tota- 
í lidad. ;
I La Véíáda faé un éxito más qué sumar *  * 
fcdoé machos qfté yiena Obteniendo êl w ñ 
fiftédro que dírije e! ¿©ñor To-
i ' l l é ^ n t ó s s iB 'p r iS .W ü g lr ,  el pre- 
ciosb^p0ópicóM^Ii|im  uh?acto, *Ma-
4 » é p -
el señor
E L  L L A V I N „
A B B I B E R E  Y  P * S O Ü A
Almacén al por mayor y menor di
S A N T A  M A R IA , 13. — M A L A G A
Batería dé Cocina, herramientas, aceros, chi pas de zmc y íatón, -aUmbres, esta- 
hojalata, torniliería, clavazón, céméntcs, etc*, etc,
PüUU üUiüS
P A f B A R E ^  V  O E I L ^ O ^ S V S ^ :
Excltísiva por 5 áñós para la fabricación del ácido nucleínico Patenté 21.997 
— — M A L A G A -------
Sales dev Nucleína.—Acjdo 
Bismuto,—F psíátps
íucleípico.—Acido Gallico.—Sulfato de sosa. 
licéfbfosfatds.—Taninos, etcétera.
Ag-ente general pata España: GARLOS ENGEL. 
A P A R T A D O  6 8. - M A L A G A Mk
ÍJ dcPití' yLr.r- ¿L. .ihi ’
a*—
Folíciísmos siassramsnte ai notsble
Gal le de‘l .GerrSpj o pnm̂jpu 1 
SUBASTA, ds los Iotas vencí ios, pro- * 
cedan íes ¡dé los empeñes vérfiesdos dü - 
fánt’e el mas dé Mayó 1915, que so teéto- 
brérá los díss 10 y 11 dfeí édtual,:ém , 
petando-« le un* y medié áe la tardé. I
señor LihaFeé Vivir, pdr lá deli­
cada operácíÓfi pr^cticáS* e'n'el Consuí- 
• torio d« Asociación de ja Grúa Reja, al 
obréro Cristobfe i González Gércfí, que
estando á punto
encuentra hoy en- -.p«i*f« condiciones
para contiuustr tr
viste, se
d©l In s t itu to  de  M á laga
Obaervaelonés tómadaR a laa oeho úe ía tóa- 
fía, el dik 6 de Diciembre da 1915: 
Altará.barométribá reducida a O.», 761‘8 
Máxima dsl día antárioE, 46 *G,
Mínima dél mismo día, 12 c4.
Termómetro seco, 16‘0.
Idem húmedo, 13*8
Estado del cíelo, nuboso 
Idem, dei mar, llana 
Evaporación rapn, 1*5 
Lluvia en mpn, 10. i
' - ..■ ■ ,
En sesión general ortinirls celebrada 
énóclíé por íes bfioíií«s PéFnqaéróá- 
Barberob, fié acordó hómbrér ¿cómóáá- 
Üor ofic’ál dsl gremio, al comp,unro 
Emilio S*nt?#go. . ; :
Sa bl domicríto sactul, os \? de
Gozar, núm 12 ,-ffci 
cotocacipñés, hdrss 
nana y 3 4 5 de la 
Su domicilio p»Hicú!ár 
aado, núm. 2
lo»  &ví"s:s ruara 
9 á 11 |o la ma-
calla' Cofó-
■ Por lia -díféréa ?sá vfé¿-’d# csmnniéá- 
cióh 11 garbit *yér a Máfsg», hosp^dán- 
s dose en tos Hoteles qus a conUr.asción 
se exprémm, loe^-gí.iént»s viajeros: 
Simó».—D>n ,4a n D»mintián,. don 
Manuel js.?», don Juan Á^uga, don
don. Jaime Au'én,. don
y don M&úiuí Ú:á-
córréspóndlahto
e-éíev Góbisrnb Civil se hg.n" recibido tos 
es d* accidehtes fiel trabajo sufriáospart
pór los bbréros sigtiíéntés:
Joaquín da le Torra ‘Marlinj SVIvsstre 
Mobia Sori*ní>, AóIonio Lóp»z Narváaz, 
Jttsn Suyiris Mártíú, Rafael Gérraks 
Navarro, R « Nú! R* mí Véa Maósé, M fe fe üel 
García Márqúéz y Josa B'éir’nál Ortega,
Doa Joéquin dé Burgos Moñolr h a  
solicitado cuarenta y ocho 




Éuropé —Don Frénciscó García Cin­
cela.
Regina.—Don Usteifim Jiménez y don 
J. Vite haz.
Tres Naciones.—-Don Manuel Dkz,
, Colón,—Don AurelioReqt, don Féiiru 
Tostón, don Q îeJanjo García, don Os- 
niel TéjHa, don Antonio Rodríguez y 
don Eduardo Moréis Avila,
\ tgZ ■ ■ o; . p |  |
bebáis oido nunca decir que úna
..... ... . . . . ____ _ ___ *^ W Í ¡
l# a ¿ éá tis%  i l ^ K s
déficit qu© fe sulla fifi los.. p>'*¿u pu¿áVos 
.■ formados para él próximo silo g« 1916.
S s  A lq u ila
II  pisó principal y :é^gúfid^5sl9 te eslíe 
déla ihéUMlh. Aúzfeero.ta•
***
A continuación - dé iíéjprésáfitó la gra­
ciosa comedia en tras actos, do Paso y
- :.d.. s á ll a:í . ,OV
i Wóh d
N il^ -^u ffó f-m iéA i.'^ . Ana Martínez 
Lópéz qué én unión de su colega de pro- 
fesión Dómihga SéHdb Balléstéros que sé 
éficúdnfrk en M éárcel, sfistrejeróñ la 
terde dél 24 dé NoViémbre último, una 
pieza telé color ctfé y seis varé* da 
franela, del comercio de tagides da Vi<*.
■J.-.L
Página tercera
mÛ irni BLPO gU feA R
Martes 7 de ciembre ch
cent» Márquez GasUñ ), sito gn la calle 
do Santos número 4.
En el muelle fuó detenidoayer por una 
paréja de Seguridad, Rafee! Cuenca Ti­
rado, que sustrajo cinco kilogramos de 
azúcar. *■
De la  provincia
En Alameda ha sido detenida la joven 
María Josefa García González, autora dsi 
hurto de uu billete de cien páselas, de ia
Propiedad de su convecino Juan García ernández.
: La vecina de Ei Burgo, Ana García 
Beltrán, denunció a la guardia civil, que 
hallándose ausente de su domicilio, eí 
que dejó cerrado, habían penetrado vio­
lentamente porcuna puerta del patio, y 
fracturando el cajón de la mesa, s í  h a ­
bían apoderado 165 pesetas.
La guardia civil capturó él autor del 
hecho, Manuel Beltrád Muñoz, encon­
trando en su poder 161 pesetas 80 cén­
timos.
Por dirigir amenazas e injurias al pá­
rroco de Villanueva del Trabuco, don 
José Conejo Sala, ha sido preso en dicha 
villa el vecino José Podadera Rsndo, que 
ingresó en la cárcel, a disposición del 
juzgado.
La guardia civil de Sierra de Yeguas 
intervino dos escopetas a los cazadores 
furtivos José Avñés Avítés y Béhitó Bar­
dan Romero.
También la de Cortes de la Frontera 
ha recogido otras dos escopetas a los ve­
cinos Pedro Rodríguez González y Gon­
zalo Vega ViHanúeva, por no tener licen­
cia para usar dichas armts
De. Derecho
En la sección primera compareció ayer 
Juan Lobato Sánchez, acusado dpi delito 
de lesiones menos graves, conformán­
dose el procesado con la pena dé dos 
meses y un día de arresto mayor, solici­
tada por eí representante del ministerio 
público.
En la sección segunda celebró un 
juicio ante él tribunal de Derecho sobre 
eí delito de disparo, y terminadas ias 
pruebas, la representación de la ley mo­
dificó sus conclusiones reduciendo la 
pena qus solicitara para el présnúto res­




Alora .—Hurto.—Procesa dos, J uan Do­
ña Ruíz, Juan Sánchez Dí*z, José Sán­
chez Cantaleo y Antonio DcñajDeña.— 
Letrados, Señoreé B¿«zs y Cóná¿.^Pro­
curadores, señores' Gruná y Rodríguez 
Cisquero.
Sección 2.a ■
Santo Domingo. —Burin.— Procesados, 
Enrique Sánchez Ruiz, Miguel Fsriári- 
dez Fernández y Salvador Várgés Navas. 
—Letrados, señoras Beeza, Ce)afat(F.) 
y Guerrero Gsbsflo.—Proeürsdores, se­
ñores Rodríguez Casquero/Mesa y Ji­
ménez.
' i— „i„ -- -
G O f t f F J S f t É N C l A
Ayantamleiito di M itiga
Operaciones de ingresos y pagos verificadas 
en la Caja municipal durante los dias 27 y 
29 de Noviembre de 1915.
INGRESOS
Peseta*.
&  ti p l i f i í a l c i
Al conjuro del Arte omnipotente 
como lluvia gentil' dó perlas rotes 
«esgranaste en la plata del ambiénte 
la solemne cadencia de laB notas.
Con manos concurrencia de la que 
suele asistir a estás cultas fiestas, dobi- 
misma hora se celebraba 
Jftt ftinción benéfica en el Salón Nove­
dades y una conferencia en la Cámara de 
Comercio, tuvo lugar en al hermoso sa­
lón de la Filarmónica un recital de pia- 
no a cargo de la prodigiséa artista Eívi- 
ritaRey.
Bf programa interpretado por . la con­
certista ño ofrecía desperdicio alguno,
Integraban la primera parte: «Capri­
cho», de Scarlatti; el allegro del «Con­
cierto en mi menor», de Chopin; la «F i- 
MandeIsshon y el «Schsrzo»,
de Chopin.
Elvirita Rey, que domina la música 
por instinto, hizo gala de una «cuadratu­
ra» extraordinaria y de una seguridad 
pasmosa, fraseando las composiciones 
con estilo adecuado.
En la segunda parte nós recreó con la 
«Sonata XIV», ds Baclhoven, cuyos tres 
tiempos tradujo de manera impondera­
ble, haciendo resaltar la elegancia de la 
parte metódica.
A instancias del concurso, y a modo 
de propinamos d^jó oir el «Capricho an-
Noguós, en el que realizó ma- I Contratista de bárrido. 
r#villas de digitación. V ■ I  Menores
Existencia anterior. , . , . 108*91
Recaudado por cementerios. . . 799‘6Q
• » Matadero. . , . 1.739*27
» »  Id.Palo . . * 33184
> » Id. TeatinóS. . . 229*2
0 »  Carnes. . . . 7 25Í*87
»  »  Inquilinato,. . , Í.é05*69
» » Pescados. . . .  299
• »  Mercados y puer­
tos públioo» , . 645*10
» * Patentes . . . .  461*27
1 » Cabras, vacas, etc. 263
» * Espectáculos. , . 178*37
• * Cédulas personales 204*30
» . » Carruajes. . . . 23*95
» » Carros y bateas, , 410
» • * Aguas. . . . .  1.740-
Acárreto de carnes . . .  . . 284
»  » Arrendamiento de
aguas. . . . .  1.709*87
TOTAL.
PAGOS
Jornales de Matadero . , 
Idem id. id. rurales. . . 
Idem Brigada Sanitaria . 
Idem Parque Sanitario. 
Idem de riegos 
Idem i
, Hu#l¿» decir qu© los aplausos se repi­
tieron ai finalizar cada número y cada
Diputación.
Personal.
parte, y que después del recital recibió f  oñcia* ’
U encantadora artista muchas felicita- frti t  amen  t n u - | Obras nuevas, 
ciones, siendo, además, obsequiada por í Voz pública . . . 
«1 presidente déla Filarmónica, don Piá- | Cargas . . .  
cido Gómez de Cádiz, con un precioso I Aguas . . . .
* Materiales de obras. 
Camilleros. . . .
«bouquet.»
También él ilústre maestro, don José 
Barranco, quisó imprimir a la velada el 
carácter de solemnidad que merecía, 
teniendo la atención de accmpsñsí1 a la 
ejecutante en el estrado y de prestarse 
galantemente a volver las hf jss.
, Tenemos noticia de que JKíviritá Rey 
•Jará en Málaga otr© concierto, y como 
en muchas otras ocasiones, sin verdade­
ro motivo, nos-brindamos &1 consejo de 
propaganda, en esta ocasión creemos 
cumplir un deber «profesional», reco­
mendando la asistencia a esa segunda 
audición.
Con nuestras alabanzas a la Filarmóni­
ca, que difundiendo la cultura musical 
procura colocar’á Málaga en el nivel ar­
tístico que debiera tener, enviamos a El­
virita Rsy nuestra feliciísción por su 
triunfo d® anoche.
Total da lo pagado . . 
felstsnaia para el 30 Noviembre
























Vapor «Andalucía», dé Barcelona.
«Ciórvana», de Barcelona. 
«Porte»», de Cádiz, 
«CaboPáez», de Ceuta. 
«Dana»», da Valencia.
«CaboSan Antonio», de Sevilla. 
«Santa Ana», de Cádiz.
¥ápére* despachados
paraVarfbr «infanta Isabel da Berbén»
Cádiz.
Vapor «J. J. Sistor», para Melilla. i
» «Andalucía», para Cádiz,
» «Cíérvana», para Sevilla.
» «Portea», para Liverpool.
»  «Cabo Páez, para Río Martíu,
» Danac», para Amsterdan.
» «Cabo San Antonio», para Barce­
lona. *
«Santa Ana», para Marsella.
ABONAD con
Salfato d e  ÉÉiÜ tt
EL PRODUCTO NITROGENADO 
MEJOR Y MAS BARATO
TTÜMm i  ■ ALMACENES Y 
I L u í A. DEPOSITOS dk ABONOS









Díá 6 dé Diciembre de 1915
En el salón de actos déla Cámara 
de Comercio, dió anoche su anunciada 
conferencia don Benigno García Cas- 
trillo, médico segundo déla sanidad 
del puerto.
Acerca del temq «E l peligro de las 
epidemias y  nuestras defensas», ley ó 
el señor García. Castrillo unas bien 
escritas e interesantes cuartillas, dig­
nas de ser tomadas en consideración 
por el público y  estudiadas por los 
profesionales de la Medicina.
En su escrito discúlpase el conferen­
ciante por no ser orador y  pide bene­
volencia al auditorio.
Estimando que las dos epidemias 
más terribles para la humanidad son 
la peste y  el cólera, se concreta a 
ellas, toda vez que, después de la gue­
rra actual, estos grandes azotes de los 
pueblos harán sü fatídica aparición.
Estudia los orígenes de ambas epi­
demias, que tienen como élementoi 
para su progreso, las ratas, las pulgas 
y, necesariamente, el hambre.
La  aparición del cólera en Europa 
débese principalmente a la emigración 
de la rata gris desde la India, a conse­
cuencia de transtornos geológicos y de 
las grandes del hambre.
Estos «simpáticos» animalitos hicie­
ron su aparición por Astrakan, cruza­
ron ios Estados balkánicos e invadie­
ron Europa. Por los países que cruza­
ban, la epidemia hacía estragos horro­
rosos.
Detalla algunos procediriiientos para 
: combatir estas invasiones.
Dedica gran parte de su escrito a la 
descripción de las manifestaciones que 
preceden 8 ia aparición de la peste 
bubónica y  pulníósiar,
Indica los países donde la peste hace 
más estragos, fijándose principalmente 
en Marruecos, ’ por interesarnos más 
que otro país, relatando cómo hizo su 
aparición en Alcazarquivir y  los pro­
cedimientos se pusieron en prácUca 
para combatirla.
Son indispensables para este fin dos 
defensas, la del Estado y  la cultura del 
país. • • >-
Detalla pródigamente les medios 
que deden emplearse pára evitar la 
aparición de la peste o su extinción, 
así cómo los procédimientos que [de D3 
emplear el Estado.
Dedica elogios a la Estación samta- 
.riadeeste puerto, cuya importancia 
débese principalmente a la Junta de 
Ubras del Puerto.
Recuerda algo de lo legislado acerca 
de este tema y termina exortando al 
auditorio para que tome buena nota 
de estás medidas y  así contribuirá^ 
un bien humanitario y  al engr andeci­
miento dé la patria. £  •, _  . .
A l terminar el señor García Casti i- 
Ro fué ovacionado y  felicitadísimo por 
su notable traba jo. ,
Lástima que por la celeridad con 
que el conferenciante leyó su escrito, 
no hayamos podido trasladar al papel 
algunos datos interesantísimos de la
„ conferencia. ~
.........  • ;,.rv  . ¡ —
Motas d© Máarinm
Tiempo tormentoso por las costas del Medi­
terráneo.
Se le ha facilitado la libreta marítima para 
navegar, a les inscriptos Antonio Galán Nú- 
ñez y Miguel Tortosá Robles.
Han sido inscriptos para dedicarse a la na­
vegación los individuos Rafael Tapia Cerbán 
y Antonio Arias Garrido.
El Domingo se celebró en la Comandancia 
de Marina y bajo la presidencia del señor 
comandante el acto de clasificar a los inscrip­
tos de la armada pertenecientes al alistamien­
to para el año 1916.
Resultaron disponibles 24C; inútiles, 7; eu 
Observación, 8; fallecidos, 1 y exceptuados, 
.17.
Dicho acto verificóse también en las ayu­
dantías de Marina de esta provincia, excep­
ción hecha de Véíez-Málaga, que se suspendió 
por causas imprevistas.
Matadero. . . . , . 
»  del Palo . , 
» de Churriana 
»  de Teatinos . 
Suburbanos. . . . .
Poniente. . . . . .
Churriana . . , , . 
Cártama . . . . . .
Suáréz . . . . . .
Morales . . . . . .
Levante . . . . . .
Capuchinos. . . . .
Ferrocarril................
Zamarrilla . . . . .
Pálo . . . . . .  .
Aduana . . . . . .
Muelle v- .;v ; ; . . 
Central . . . . . .
























I Estado demostrativo de las resea sacrifica - 
, das el dia 4 de Diciembre, su peso en canal 
> y derecho por todos conceptos:
20 vacunos y 2 terneras, peso 3.070*750 ki- 
lógramos, pósetafi 3 j7‘07, 
v 48 lanar y cabrío, peso 586 590 ldlógramos, 
pesetas 23*46
I  49 cérdos, peso 4.040*000 kilógramos, pesé- 
| tas 404=00.
I Carnes frescas, 138*G0 kilógramos, pese- 
; tas. 13*80.
3 Total do peso, 7.835*250 kilógramos.




Recaudación obtenida en el di» 6 tíe 
ciembre pór Iob conceptos siguientes: 
Por inhumaciones, 197'50 pesetas.
Di-
M M  SE HkCIEN» j
fsr diferaütés concepfoá Íiigreiíaron ayer m 
Tesorería da Hacienda 42.521*89 pese- 
Us,
Hoy serán satisfechas en la Tesorériá da 
Hacienda las retenciones hechas a los habe­
res del mes de Noviembre último de los indi­
viduos de clases pasivas.
Ayét se constituyeron en la Tesorería, de 
Hacienda los depósitos siguientes:
Doña Ana Pérez Crudes, 620 pesetas, para 
responder a la reclamación de la cuota del 
repartimiento de consumos qúe le exige él 
Ayuntamieñio de Campillos.
El Depositario Pagador de Hacienda, varios 
importantes en 792*42 pesetas, de las reten­
ciones hechas á diferentes individuos de cla­
ses pasivas a sus haberes.
La •Administración de Contribuciones ha 
aprobado para eí año 19Í6 la matricula de 
subsidio industriad del pueblo de AlmaTgen.
Por el Ministerio d« la Guerra han sido 
••oncedidos los siguientes retiros:
Don Ildefonso Infantes Marcos, archivero 
segundo de oficinas militares, 48 i‘50
Zacarías Pérez González, carabinero, 38*02 
pesetas.
Antonio Pérez González, guardia civil, 
pesetas,
Celestino Esteva Pérez, sargento de cara­
bineros, 100 poseías.
La Dirección gene*»! de la Deuda y Ciase* 
pasivas ha concedido las siguientes pensio- 
® ® 8'
Don Antonio Gómez Bauzá y doña Fran­
cisca García Qonzálea, padres del soldado 
Mapuel, 182*50 pesetas.
Doña Petra López Díaz, viuda del teniente 
coronel don Francisco Fernández Lara, 1.250









Brest.—El v#por inglés «SUroff Ua- 
zsland» estrallósa, a causa d<3 la niebla, 
contra las roess de Balorquet, cerca d®
. Moleña.
La tripulación, compuesta de cuarenta 






Bárcslona.—Procedents de P»ima d® 
Mallorca regresó -el genera!W eyler, 
mirchaudo en el rápido a Madrid.
DE MADRID
fjra*
*1 “ f * MadlM d-lglS.
i La «Gaceta»
í El diario oficial da hay publica uña 
disposición señalando el día 10,d®̂  actual 
para que emplee® a funcionar ®1 depósito 
franco de 'Cádiz.
: 'Entierro ' ’ ?,
Sa ha verificado @1 entierro de Méndez 
Alanis, esistionáo nuraarosa cóncúrrén- 
ci». a pesar d® la incesante líuvié.
Figuraban en el cortejo, reprasanta- 
ciones déla PdW- fcmili®. Dato, Echágü*, 
toda le policía franca d® servicio, mu­
chos políticos y bastantes amigo
■ Healorden
Mañana publicará ia «Gaceta^ una 
real ordén.transformando en prisión el 
fuert® áe CabrerlZás Altas iMelil!#).
Sanción..
j Ei rey ha saiícionaáo la ley pensionan­
do » Jos supervivientes la guerra da 
Africa de 1860.
Sa fija en 500 pesetas anuales la pon- 
sióa de cada uno. de los trescientos inli- 
viduos que próximamente viven.
Visita
Anáraáey el subsacratario ds Instruc­
ción visitaron el l&borístorip de San Car­
los, que tiene establecido si doctor 
tr®, quien impresionó variss piscas, ha­
ciendo ensayos ds dactilogrífÍD.
Concesión
Se ha áispnsstó qus ss conciiá* a l#s 
cleses e individuos d® tropa quí obtu­
vieron Ucencia trimsstml a su repatris- 
cióñ de Ufiraraar. ®l abono de tres mi­
ses, a toáoslos cfretos.
Flamee». . . . .  . . 
Llfera*
Ihtemr «
S pór 10é <- ■ 
»  4 por 100 ,
Sanee.Hispan® AMcric&se 
»  da España., . 
Ceiapañia ¿k. Tabaco. . 
Azucarera Preferentes .
. _ ', »  Ordinaria® . 












271.00 272 00 
50,75 §1 00 
17,00] 17 50
250.00 241,00
L á  P O L I T l t í A '
LO QUE DICE EL PRESIDENTE
El'señor Dató nós participa qus ios 
reyes marcharon de cacaría e Rincón, 
por cuyo motivo no pudo déspafshar con 
don Alfonso.
Hablando de la gran ©spact&ción que 
se observa por conocer lo qúa ocurrirá 
esta tarde, expresóse en los siguientes 
términos:
«He leído ios periódicos, y deduzco da 
sus informaciones políticas que hoy será 
un día decisivo.
No s® nada, no he hablado con nádie, 
sin que conozca tampoco la proposición 
incidental qus ha de ©“poyar Romanonss, 
sí ®s qu® liega a pressntfirlá.
Parees que el conde está distprissto a 
dár la batalla, según se desprende del 
llamamiento que dirigiera á Mis diputa­
dos,
Nosotros también hamos llamado a los 
! nuestros, én la dale d© si ss trata de una 
í cuestión dé votos o de actitudes.
| Si ss lo primero debo supone? que én 
! esa proposición hay algo político, rc-sul- 
tándo nsinrsl que ál p?eser*twncs Is bá^ 
| talla, Ta aceptemos, con la céñéifiicía 
| .tranquila da no hseber omitido nádlapára 
$ mantauernos m  el Gobierno no.b'emañ-v 
l ts, llegando al ¡imita de : nuestros de- 
“ ........
| Los periodistas lé ’ihdicaron,-ccmo eo- 
I «a rara, la reserva que sé gúaNa acerca 
\ de la p?opo<5iciófl, declarando ®5 pr^si- 
: dente que era, su efecto, extraño no co- 
; noce? los términos enqússé halla rsd&c- 
¿ táda.-
j Si se pide—añhiío-Mfúe abandonemos 
I los proyectos qtié sé discuten y qúé se 
] antepongan otros, a eso no poismos se - 
; ceáór ; pero' bí és qué sé trata tl« facilitfr 
' la discusión, por midió dé sesiones do­
bles o prolrogablés, entonces aceptare­
mos sin reserves.
Varemos quién sáequivocs; sshtirM- 
mosque fuésemos Fsosotrcs,
Antes de la sesión
En «1 Cdng^sso, áéiás muy tempráno; 
la corítearrsncla er& extraordinaiia, v én-, 
dos® ios pasillos saimadísfinos y no.íári- 
dos® en todos ia msyor aspactación.
Al tleg*r Besada le visitaron los pa- 
riodistas, a quienes dijo aquél qu®-feoáo-
oia la fórmula, tratándose d® una propo-* 
sicíón incidental.
Juzgaba bien fácil que s® llegara R ‘n 
votación, a cuyo fia las minorías y el 
Gobierno habían H&mado a sus diputa - 
dos.
Estamos, púas— añadió— como con 
Quijota y ©1 vizcaíno, cón Iss sapadas 
levantadas, pero no s© nos pueda culpar 
de habernos negado a tola iniál.igóh^ 
cia.
Sánchez Guerra, hablando con Ies pe­
riodistas, deda qus algunos diputados 
n© podrán v«nir, aunque interesan qu« 
se les tanga como adheridos, poro so Ies 
ha telegrafiado participándolos que ©1 
Gobierno no agradece más adhesiones 
que las realizadas dentro dsi salón ¿a ̂  
&CÍOS
Repitió que continuaba siendo opti­
mista, sí bien depande todo da! plano en 
que nos coloquemos.
Por mi—dijo por último—lo peor que 
pued? pasarme ©s 1» que más desso.
Maura
Al llegar "‘Maura al Congreso dijo así 
a los periodistas: «Vamos a pres©ncisr 
un espectáculo, aunque ignoro si será 
sainete o drama.»
La proposicióu
Poco antes de las cinco y meáis ss en­
tregó a la mesa d®l Congreso la favnosa
proposición, que dic® así:
«Los diputados que suscribsn rasgan 
si Congreso deciar® que el Gobierno de­
bió dsr cumplimiento a les promesas rei­
teradas qua hiciera sute eí parlamento, 
de preseniar un pisa orgánico d® meci­
das económicas y fiaañcidras adecusdas 
a la crisis nacional y a la situación del 
mundo, lo que habría evitado la anorm#* 
lidad paríamantaria en quonos hallemos 
y de !a que precisa ssiir sin pérdida da 
tiempo.
En tal sentido, expresan, el deseo de 
qus sin perjuicio do discutir y vot»v 
gquelfas madiáís do carácter málitfr qué 
ge consideren de meyor urgencia, y es- 
pecialmente las encoméndMas a ¿-firmar 
la acción defensiva de Báps ña se proce­
da, sin di aoióo, a la díscurtión én los . 
proyectos que puedan raspcndsr si pian 
orgánico financiero, p&ra qua los presu­
puestos se acomoden- a he. siíuaeión real 
del país, a las apremiantes necesidades 
del Tesoro y a cuantas iniciativas se en­
caminen a vigorizar S« potencia económi­
ca de la nación.» Firman Romauor.es, 
Alvarado, Msíquiadcs Alv̂ r̂BZ, Vásqufz 
Mella, Nouguós, Salvateíl* y-Lérroax.;
Psreca qu® ios regionalisiss spoyarán 
la proposición dentro de la cáms?? , p?ro 
Cambó dic®.que no k  films porque con 
a’l-j quizás s® acarre© .la .disolución áe 
las Cortas, én cuyo csso sa retrasarla la 
aprobación de este plan económico.
LAS CORTES




Comienza la sesión a h  hora habitué!, 
p?ísi(iiando Sáuch-i* Toca.
. La cámara está'désamMidá.
Después ds formular diversos -riisgos' 
sé entra m  la orden da? áia.
Son «probados varios diciá'tnéií?» y se 
pon© a débate la. variante dé la dski.cr­
eación territorial da los j«zgs.áos de-pri­
mera instsucia <s instrucÓióñ.
Armiñán le combate, contestándolo un 
individuo d© la comisión.
Suspénds38 eí debate y se levanta la 
sesión.
G O M G H E i O
Da principio la sesión a fes tros y me­
dia, ¿¿jo ls presidencia de González Bs- 
seds.
Eo ®1 banco szul toma esignto Sánchez 
Guerra.
Los escaños aparecen líenos, como ®n 
dísis de solerauidad-
Ruegos y preguntas
Ss formulan varios ruegos..
Rodó?* pi fe que se activaa las negocta- 
cioiiis con Francia para la introducción 
¿a agujas destinados a ¡a febricscíón «i® 
tegiios.
Lema obj t̂?. qu® las iimttfñioR¡5!‘
-z «■'
Pofia Amafia Capint Garrida, viuda del 
capitán.dpn Enrique Martínez, 625 pesetas.
Ayer fué pagada por diferentes concep­
tos en eBta Tesorería de Haoienda la suma de 
1 895*53 pesetas.  ̂> V|
mSTRUeOifii» PBBLfCS
Ha sido nombrado maestro interino dé An­
tequera, don Agustín Férez.
Doña Mari» de los Dolores Ruíz Ordófiez, 
interesa de la Junta Central se le remitan sus 
documentos originales.
Ayer’posc alonóse dé la cátedra de Francés 
de las Escuelas Normales de esta capital, el 
catedrático , recientemente nombrado , don 
Antonio Quintana Berrano,
For la Superioridad se fe» dispues'o que la 
Academia provincial de Bullas Artes de San 
Télmo, se denomine én lo sucesivo «Real Aca­
demia de Bellas Aries de San Telmó»,
La {«Gaceta* anuncia una convocatoria 
para provéele por concurso general de trasla­
do ias escuelas vacantes en capitales de pro­
vincias y poblaciones de más dé 20.000 habi­
tantes.
LOS MOHtCANOS DE PARIS
béis hablar en plural, están en Holanda, donde viven, 
cada cual en su jaula, uno frente al otro, coíiió los 
ánades que los holandeses someten al regimeii secu­
lar para enseñarlos a cantar.
—Parto para el Haya—dijo ¡el general levantári- 
dose.
—Queréis decir partimos, ¿no es así, mi querido 
general?--dijó Sarrariti.
—Siento no poder partir con vos-*-dtjo Salvador; 
—pór desgracia, la situación política se halla dema - 
siado complicada en este momento para que deje yo 
aParís.
—Hasta ia vista entonces, mi querido Salvador, 
porque ya comprenderéis que no .me despido para 
siempre. Pero—añadió el general ir unciendo el teño, 
—quiero hacer una visita antes de marcharme, aun­
que me tengo que detener veinticuatro horas.
En aquel fruncimiento de cejas, Salvador lo adi­
vinó todo. ’ ;
—Sabéis de quien habló, ¿no es verdad? -^dijo el
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—$í, géneral, pero esa visita nos detendría mu­
cho tiempo; Mr. Valgéíteuse se halla en este mo» 
mentó ausente de París,
—i (e esperaré —dijo rés’Mtaméhte el general, 
—Eso podría deteneros indefinidamente, general 
'Mi qfierldo primo Lorédan ha marchado afitéayer y 
no volverá hasta que vuelva la persona de quíeri se hú 
declarado adorador, manifestación que un día u otro
pódrá muy bien rio sir dd gusto de Mr. Rohert o del 
mismo Mr. Márancle, que autoriza a su mujer a tener 
un amante, pero que no autoriza a nadie a publicar­
lo. Ahora bien, esto es íó que está haciendo en este 
momento Mr. de Valgeneuse que, al siber que ma­
dama de Maráñele iba a Picardía a ver a una tía suya 
que se halla gravemente enferma, se ha puesto a per­
seguirla. Como la vuelta de Mr. de Valgeneuse no se
veíiíicu á hasta ladem adum  Maran de, os aconsejo, 
mi querido general, qué partáis-lo más ¡romo posi­
ble, es decir, hoy.. A vuestra vudt.a Mr. Vaígeneusc 
estará probablemente en. París; entonces, podremos j 
dirigirnos a él. Peronoséqué instinto mí dice que i 
no tenéis nada que hacer con Mr. d| Vaígéiietise.
— Mi querido salvador—dijo el general, qmeequi- 
.vocaba el sentido de las palabras del joven—, no mi­
raré como amigo al que ocupara mi lugar en seme­
jante circunstancia.
—No tengáis cuidado, general, y miradme siem­
pre como un amigo: porque tan seguro como yo sóy 
partidario de la libeitad, y vos del emperador, no to­
baré a un cabello de la cabeza de Mr. de Valgeneuse.
'Gracias— dijo el general estrechando la mano a 
Salvador—, Y  ahoras os digo de veras, ]adiós!
— Permitidme que os acompañe hasta la barrera — 
dijo Salvador levantandosey tomando el sombrero—; 
necesitáis un carruaje, y voy a buscar al que ha lle­
vado a Justino y a Mina a Holanda, y quizá también,
EL POPULAR Martes 7 de Diciembre dé.
la exportación obedecen a las circuns­
tancias actuales, á pesar de lo cual el 
Gobierno redoblará sus gestiones.
ra prolongado a no surgir esta circuns­
tancia.
Creyendo nosotros, como creemos,
Al aparecer Romanones, se acentúa r que la obra económica está desatendida,
a-v/rtsrtfaflíAw v /*hivsí3í*vk Iací r'rtiiPsvuií 1 ag¡ f 'liamAo iia vuiVivimaitAia ma/»tívAo9la ©xpectacíón y cunden los murmullos.
Mateos pretende formular un ruego, 
.jpero nadie 1© oye, y a pesar d® los cam- 
panillszos de la presidencia, no se resta­
blece la quietud.
ge entra en la orden del día.
Proposición
Es leída la , proposición inridental de 
ks minorías, y Románones la apoya, en­
tre un silencio sepulcral.
Analiza el origsn y finalidad de la pro­
posición, y h&c® notar que en un mes 
qus llovemos de sesiones, solo se ha 
conseguido aprobar un artículo del pro­
ra ¿orno lo eres indispensable, y 
s juzgamos, solo, que la reorga -no
lo h&esn todos ios Gobisrnos impo-
í y estériles. * ■
mz&cipji deí ejército es necesaria.
Ls situación, esta año, @s muchísimo 
más grs v® que él. pasado, y ©si resulta 
imperita continuar.
Califica da violencia la prórroga de las 
'sssionas, sisado e! Gobierno al .primero 
qus ddbg evitar ®sto.
Precisa qu® @1 Grobítrno ácmusstrs 
qû  lioné-fuerzas suficientes para sacar 
aáekñte reforma y cumplir sus 
promesas; si evidencie esa fuerza y vo- 
luntadty I® acompañará nuestra simpatía, 
pero si no es así, deba suponer llegado 
decisivo, y tiene qus proceder 
inq ‘ ‘ ‘ * ' ** g  * “  *■
is _
(Aprobación m  las minorías y aplau­
sos ési los liberales).
D.;.ío comienza diciendo qus el discur­
so da- Románones.le ha producido dolo- 
’ rosa impresión.
¿tstima que ía conduela del Gobierno 
no para qu® se hayan unido te dos, a 
fiad©presentar un voto do censura, que 
es N> que S!gn fiea esa proposición.
Hac® historia de cuanto realizara el 
Gobierno m  la anterior etapa p&rí&men-» 
tsriq hasta que por circunstancias ags- 
"nts-s-a su- voluntad y de índole interna- 
cxontl sa vió obligado a clausurar las 
Cortes, sin desatender por ©lio la labor 
diplomática.
Repite qus el Gobierno está dispuesto 
a discutir los presupuestos, pero concs- 
dejtrskerón a tes reformas militares.
Sostiene qus el Gobierno no. ha 'des­
atendido Ja labor económica, toda vez 
qus h? auúaenfadó @1 valor da la pas*ta 
y buba ás p?ss®ntar ocho proyectos
económicos.
■ •SI oonde ds Romanones ássoa § s altar
¿he os de permanecer inactivos?
Cuando esto sucede, el partido que en 
tales momentos no combate, es traidor a 
la patria.
(Rumores).
Cuando un Gobierno reclama, para 
vivir, el concurso de las minorías, es que 
no tiene fuerza propia.
Todo esto es gravísimo para los inte­
reses nacionales.
Nosotros estamos dispuestos a apoyar 
cuanto sea beneficioso para el país, y al 
juicio de éste me entrego.
(Rumores).
Creo—dice por último—que no debe­
mos salir de aquí hasta que no se llegue
a la votación.
Dato: Después de las declaraciones
hechas ¿croe su señoría que constitucio- 
nalm^nt© no puede seguir funcionando 
elpárlamento. ?
(Rubores). f
No pusé© haber parlamento sin Go- | 
biernc; si contra lo que se espero, no se . 
pudiera suspender k  sesión. _ i
Romanones hace signos afirmativos. | 
Dato: ¿Cree su soñaría que se pueda I 
suspende? la sesión. |
Romanones: Si. 1
Besada suspende la sesión, y Dato y } 
los demás ministros abandonan el banco jj 
í.zul entre los aplausos d® la mayoría. |
Después de la sesión |
Al suspenderse la sesión, la confusión | 
fuó extraordinaria, viéndose, a poco, loa | 
pasillos, atestados de políticos da todos J 
ios partidos, que formaban corros. § 
Un nutrido grupo de la mayoría eplau-.? 
dió a Dato y le acompañó hasta el des- | 
pacho de los ministros, donde éstos se f  
reunieron para cambiar impresiones. | 
Se telefoneó a palacio pidiendo hora» \ 
para cuando regresa el rey de la cace- j 
ría, darle cuenta de lo ocurrido. i
Loa liberales agrupábanse en torno de J 
Romanones y le felicitaban por su dis- i 
curso. I
Según el general sentir, la cuestión es | 
gravísima. f
Muchos no creen que deia Dato el '
A l entrar hizo Dato a los periodistas 
las siguientes manifestaciones:
«Se han reunido los ministros y aplau­
dieron mi actitud, coincidiendo todos en 
que procedía la dimisión del Gabinete.
La crisis no ha podido ser más parla­
mentaria; allí surgió y allí definí mi ac­
titud.
Podría gobernar con la fuerza de la 
mayoría, y me hubieran sobrado votos, 
pero en estas circunstancias creo pre­
ciso el concurso de las minorías, que he 
tenido hasta hoy que inopinadamente 
me ha faltado.
Yo no podía adoptar una actitud dis­
tinta, aunque vi, serenamente, en la 
proposición, nn voto de censura de los 
jefes de minoría.
No se trata de habilidades políticás ni 
de minucias departido, y por ello ni re­
cogí siquiera las alusiones relacionadas 
con la persona de LuCierva. -
Andrade
Ante un grupo de amigos aplaudía 
Andrade la actitud de Dato, diciendo a 
los que le escuchaban: «Ya juzgarán us­
tedes si vería venir esto, dicióaáoles que 
hoy consentí qne me fichara con el dac­
tilógrafo ®1 doctor Maestre, cuyo labora­
torio de San Carlos visité esta mañana 
con el subsecretario.»
Ruegos de Gómez Chaix
A primera hora de la sesión del Con­
greso, el ssñor Gómez Chaix formuló 
varios ruegos, uno de ellos dirigido a 
Sánchez Guerra y otro a Andrade, so­
bra asuntos de Málaga. ' v f
En razón a la efervescencia que había 
en la cámara, fuó imposible oírle, pues 
no se hacia caso da los ruegos.
Luego buscamos a Gómez Gh&ix, sin 
lograr encontraía.
Solo averiguamos que solicitó el esta­
blecimiento en Málaga y Ronda de Tri­
bunales de industria, y que se fije el pro­
ceder para la renovación de vocales de la 
Junta de reformas sociales.
Le contestó el señor Sánchez Guerra, 
prometiendo estudiar el asunto.
Dato
El señor Dato salió de palacio a las 
nueve de la noche y marchó a la Presi-
nado las aguas, y se puede correr el 
riesgo de morir de sed o envenenado.»
Algunos comentaristas decían que la 
actitud de Dato ha sido una habilidad 
para evitar la votación. I*
Otros opinaban que en vista del carác­
ter parlamentario que reviste la crisis; 
solo puede resolverla un cambio de par­
tido.
Vázquez Mella no creía que la situa­
ción faera de gravedad tan excepcional.
Insistía m  que para este fin se han 
invocado todas las razones posibles, pero 
nunca Se insinuó la verdadera.
La Cierva se mostró reservado, esti­
mando qué debe continuar el Gabinete 
conservador.
De aquí y de allí
A  última hora se juzgaba posible que 
ratificában los poderes a Dato, pero se 
suponía que los rehusaría.
También s® consideraba posible la for- 
| mación de un ministerio Sánchez Toca, 
con algunos ministros del actual Gabi­
nete.
En los pasillos, el señor Sánchez Gue­
rra exclamaba:
«Así deben caer los Gobiernos, con 
gallardía y dignidad.
Hasta última hora hemos cumplido 
nuestros deberes.
Algunos creían que por el apoyo qu® 
nos prestan eran árbitros de nuestros 
movimientos, y estaban equivocados.»
Terminó elogiando la conducta ejem­
plar de la mayoría.
NATU
dX A  M A R G A R IT A »  ,
Indiscutible superioridad sobretodos los purgantes, por ser ansoiu  
Curación de las enfermedades del aparato digestivo, del hígado y  de la piel, 
congestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas, etc.




____no cre n que deje Dato „  ______________ ___
Gobierno, y estiman qus quizás vuelva a I dencia, donde hizo'a los periodistas las 
encargarse del poda? haciendo una pe- | siguientes manifestaciones:
plausos).
qus habí®? clare y'.proceder boa■ H
ridfmehte.
(Más aplausos do los ministeriales).
Si Gobierno no quitre emplear la 
fuerza do la mayoría para gobernar, 
porqué ©a estos momentos, gobernar 
equivale a"praocupa?g8 de un porvenir 
qus yo miro tranquilo.
Lo.qu® fases falta son gobiernos qua 
inspíren y caen Jen con simpatías exte­
rioras,
Siempre conté 
ahora, parece qu® cambiáis.
Indudablemente soy una dificultad y 
no quiero serlo.
Suplicaré, pu§s, si presidente da la 
-cámará, ¿i así lo ©stima oportuno el se­
ñor- conde de Romanones,. que suspenda
(Aclamaciones da k  mayoría,). '
Rectificaciones
Romanones rectifica, diciendo qne, a 
lo qu® paraca, el señor Dato pretende 
demostrar que vivimos en el mejor de 
los^múndos, gracias al Gobierno.
Cierto que i® peseta tiene un aumento 
ág 10 por ciento, psro ©sis trabajo es el 
qus manos trabajo costara a su señarte.
Niega qus su editad sea de asalto al 
poder; eso no puede calificarse asi, ni se 
deriva ds una proposición qu® firman 
todas tes -minorías.
Hemos prestado al Gobierno todo ©1 
grandísimo o incondicional apoyo que 
s® pujde prestar, y por lo qus su señoría 
ále® hoy, vso que ssíá mal acostum­
brado. / ,
La actual situación -anómala, se h.ubie-
queña variación an el Gabinete.
DÍG6S9 qu® se reanudará la sesión, y 
se leerá la comunicación de te. crisis.
La cámara presenta magnífico aspecto. 
Nunca se víó la agitación ni los cabil­
deos de hoy.
Los reformistas
Los diputados reformistas se rsunie
«Acabo de conferenciar con e! rey 
para darle cuenta de lo que sucediera 
esta tarde y a fin de rogarle qu® procedie­
ra a las consultes,
Por la mañana acudirán a palacio Be­
sada, Sánchez Toca y Maura, y por la 
tarde Romanones, e! marqués de Alhu­
cemas y Viilanuavc.
Ye—añadió—continuaré al frente de
ron esta noche para cambiar impresio- § la situación mientras se resuelve la cri­
nes, acordando ratificar el criterio ex-
í puesto en el salón da sesiones
| Comentarios
| Á Pablo Iglesias I® oímos decir: «Lo 
I lógico sería ahora un Gabinete liberal; 
| psro como ®n este país solo triunfa lo 
| absurdo, no hallaría estraño que conti- 
| nuara Dato.»
°® íL !?Miro «poyo, y | Burelí opinaba que vendrían los libe­
rales, aunque sin dar el poder a Roma­
nones. ■
También juzgaba posible que no se 
disolvía?»» ks Cortes, hasta dentro de 
ocho días, por si las contingencias obli­
gaban al Gobierno a solicitar el consejo 
del parlamento.
Algunos demócratas indicaban la po­
sibilidad de un ministerio-puente, pre­
sidido por Sánchez Tocá.
Oíros m  fijaban ®n Besada.
A c la r a c ió n  y  v iv a s
Besada manifestó que había suspen­
dido el debato y luego levantó la sesión 
con la fórmula de que se avisaría a do- 
milio.
En los pasillos, numerosos diputados 
dieron gritos de viva España.
Habla Dato
A las. ocho de la noche se presentó 
Dato en palacio.
Poco antes habían llegado los reyes e 
infantes, procedentes de la cacería de
Rincón.
sis. - |
Mañana, ya anochecido, iré a despa- f 
char con el rey. |
A medio día reuniré a los ministros f 
para cambiar impresionas.
Réfifióndoss a la sesión del Congreso I  
declaró extrañar qu® se conceptuara un f 
agravio Ja frase de asaltar el poder, que | 
hube de emplear por haber oido que se | 
hablaba de toques de tambor y moviliza- I  
ción de fuerza, llegando a calcular que I  
se trataba de dar una batalla, por lo que f  
no creí que con ella ofendiera a nadie. *
Como no pude rectificar, h#go ahora 
esta aclaración.
Yo no podía continuar en la cámara 
después de declarar que no había parla­
mento sin Gobierno.
Asegura qne realmente hubo de emo­
cionarle la actitud de la mayoría, a la 
que guardará eterna gratitud.
Comentarios a la crisis
Romanones decía entro un grupo de 
amigos:
«Vivimos en un régimen de mayoría; 
si no cuenta ésta con una disciplina só­
lida no se puede existir ministerial­
mente.
Luego entonces—dijo Reverter al con­
de—cuando se vé a un ejército abando­
nar la fortaleza ante el enemigo, ¿qué se 
hace? . . •
Romanones contestó: Andar con mu­
cho ojo, por que es fácil que se haya 





Después del aniquilamiento de los ser­
vios, el 29 de Noviembre, en Prizrend, 
los qne pudieron salvar la vida se retira­
ron a Scuíari.
Los búlgaros siguieron la persecución 
del enemigo y lograron alcanzarlo en la 
orilla izquierda del Ejuma, donde le ata­
caron enérgicamente, hasta romper sus 
líneas.
Ea nuestro poder dejaron 100 cañones, 
200 autos, 150 cerros do artillería y mu­
cho material de guerra.
Hemos obstruido la carretera de Bsli 
a Drina.
Cuentan los servios que el rey Pedro 
tuvo que ser llevado en una angarilla, en 
visía del pésimo estado de los caminos.
Las fuerzas franco inglesas arrojaron 
a los búlgaros de muchos pueblos.
Setecientos ancianos, mujeres y niños 
llegaron a Radowisch en la mayor mise­
ria.
El Gobierno rumano sigue mantenien­
do una aet tud correcta.
El presidente del Consejo manifestó 
que ai parlamento no le parecía apropia-
do hablar de política 
evitar consecuencias.
No se conocen los planes 
las tropas franco-inglesas, después de la 
toma ás Monasíir.
Las opiniones de los políticos ingleses ___
son diversas: optan unos porque se aban- f  cácea .




En Ctelayjja, los italianos intentaron 
atacar varias veces, siendo repelidos. 
Igual suerte corrieron ©n Tiro!.
La artillería italiana cañoneó Lardabo. 
Respecto al frente balkánico, hubo 
violento combate en Celebic, rechazando 
nuestras tropas a los montenegrinos.
D© Petrcgrado
Calma
L t jornada d@ sysr se deslizó con tran­
quilidad en el frente y oeste dsl Cáuc&so.
Be Roma
Oficial
Excspto algunas acciones do aríillefía- 
y encuentros ente® ússtsc*m®ntcs ocu­
rridos aysr, nada hay qua mencionar m  
todo «1 fronte.
Alocuoión
En el consistorio celebrado hoy el 
Papa pronunció nna alocución, deplo­
rando nuevamente los horrores d© la 
guerra y dedicando palabras de conmi­
seración h&ciá ios .armenios.
También anunció su propósito de in­
sistir para qua se convenga' una paz rá­
pida, equit#íivá¡ y duradera, qua no favo­
rezca a ningún beligerante.
De Londres
Discurso
En un discurso que reciontemants pro­
nunciara Merihyr, aludió a las tentativas 
alemanas de paz, diciendo qus Alemania 
la desea, no teniendo mejor ocasión que 
la presente paro firmarla, si nosotros so- ; 
mos bastante locos para pactaría.
Pero no hay qus pensar ni hablar de 
psz hasta qua el poderío militar alemán 
esté herido d® musrte.
Desastre financiero
De New York dicen a «Daily Tsle- 
greph» que la baja en ®1 cambio ds los 
valores sismen©®, registrada @n la Bolsa 
americana, constituye el tema de todss 
í&s conversaciones en los circuios ban- 
carios.
Las autoridades en materia de cam­
bios, muéstrense firmemente convenci­
das d® que Iss condiciones económicas y 
financieras de Alemania se hacen des­
esperadas, creyéndose muy probable que 
dentro de poco el Gobierno do Berlín 
haga proposicicnss de paz formal, para 
evitar el desastre financiero qus amena­
za a la nación.
De P®ris
Comunicado (
Dice el comunicado francés que nada 
puede señalarse durant® ía noche. *
El comunicado montenegrino anuncia 
para | que ®I enemigo atacó vigorosamente an- 
| teayer, en las proximidades de Tehotina, : 
exactos d® | pero fné rechazado, haciéndole algunos 
prisioneros. :■
Los  ̂ ataques dirigidos a Bredazevo, * 
3 Sicchitzia y Biolopoks, resultaron inefi-
nsral francés, Lyautey, 
dispensado un gran recibimiento.
S© ha celebrado un banquete as 
do los altos funcionarios de la 
sus esposas.
A í&s cuatro ás la. tarda s® vn 
ayo? la conducción al esmenterio de 
Miguel donde fuó inhumado, del cadáver 
del estimable joven Antonio Arrabal Aq. 
túnez, figurando en el cortejo fúnebre 
numerosos amigos de te femilk doliente.
Reiteramos a esta la expresión de nues­
tro pósame.
En el tren correo de Granada llegará 
hoy la compañía cómicc-iramática del
eminente actor Francisco Fuantep.
Ssgun leemos en ía prensa dé la ciu­
dad vecina la despedida que se lo tributó 
el Domingo a dicho actor por sus paisa­
nos, fué ea extremo cariñosa, viéndose 
obligado a dirigirla la palabra al público 
para expresar su agradecimiento, pro­
metiendo volver en plazo breve.
BOLETIN OFICIAL
El de ayer publica lo siguiente:
Circular de la Sección de Orden público del 
Gobierno civil, participando la aparición de 
una yegua en término de Vtilanueva da 
Algaidas. '
—Otra de la Sección de Personal, intere­
sando la presentación en las oficinas del Go­
bierno, de don Félix Andolz González, em­
pleado cesante del ministerio de la Goberna­
ción.
—Otra de la Administración da Contribu­
ciones, sobre multas a los ayuntamientos que 
se rslacionan, por no haber remitido los re­
partos de rúítlcay urbana,
—Edictos de la Jefatura de minas, partici­
pando la presentación de solicitudes, pidien­
do pertenencias.
—Edicto de la Administración Principal de 
Correos, convocando a concurso para el 
arriendó de un local adecuado cc-n destino a 
a la oficina del-Giro Postal,
—Otro de la Sección de telégrafos de Meli- 
11a, sobre subasta de 170 kilogramos de cilin­
dros de zinc inútiles pura el servicio.
—Bases para el arriendo del impuesto esta­
blecido sobre las sillas de los paseos públicos 
de esta ciudad..
—Edictos de varias alcaldías y requisito­
rias de diversos juzgados.
REGISTRO CIVIL
Jn eg ád o  de la Alameda 
Nacimientos: Isidora López Castillo, María 
Josefa Pérez Mateo y José de Gálvez Gálvez.
Defunciones: Josefa Peláez Zambrana y 
José Tomé Bermúdez. *
Ju agado de la M erced 
Nacimientos: Rodolfo Barranco Díaz y An­
selmo Bonal Arrabal.
Defunciones: Miguel Postigo Mérida y 
Remedios Ruiz Martin. ;y 
.  p a g a d o  de Santo B&ijstnga 
Nacimientos: José Rosado Rando, Juan 
Núfiez Conde, Juan Toledo Gálvez y Manuel 
Roldán Garrido.
Defunciones: Antonio Roldán Toro, Anto­
nio ; Arrabal Antunez y Antonio 
Díaz.
done ía empresa de los Dardanelos y Sa 
Iónica; en cambio afirman oiros que el 
abandono de Salónica supondría que pa­
lidece el poderío británico en oriente.
De Copenhague
Explosión
Según los informes recibidos en Kol- 
ding, en una fábrica de municiones re­
gistróse fuerte explosión, resultando va­
rio® centenares de muertos.
En otra fábrica de municiones, cerca 
d9 Dongdi, evitóse otra catástrofe seme­
jante en el momento qne iba a ocurrir.
Se han descubierto varias minas en 
diferentes lugares, juzgándose culpables 
a algunos obreros descontentos.
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I vvaL í Detención
\ De Messina dicen a «La Journal», que 
l un submarino austríaco detuvo, a bordo 
; del buque griego «Spelsai», procedente 
de Píreo, a dos passjsros ingleses, el 
í coronel N&pier y el capitán Wjison.
Manifiesto
} .«Fíg&rc» publica el manifiesto de Ve- 
nizeios, llegado por correo, a pesar de 
t la censura.
| Dice que la fe del partido libar»! en el 
| porvenir del helenismo no está quebran- 
tada, y que los liberales reanudarán la 
lucha en defensa de las libertades cons­
titucionales.
Consejo'de guerra 
Se ha reunido por primera vez el Con- 
sfjo d@ guerra de los aliados, he jo la pre­
sidencia de Joffre y asistiendo el general 
Gibinski ex jefe del Estado Mayor gene* 
ral ruso; general Porro, subjefe del Es­
tado Mayor italiano; coronel Stafanovich 
y J«?MS8ntantes de Servia, Inglaterra y
De Amsterdam
V E N D É
Un motor eléctrico fuerza 6 caballos, 
con todos sus accasprios, un tendido*da 
cables de 15 metros y una trasmisión da 
8 metros de largo y cinco oblantes.
Informarán, Plaza de ia Merced, nú­
mero 11, (Vaquería)
A  lo s  fab rican tes  de  harinas 
Para dirigir fábrica, se bfrecs jefe mo­
linero, práctico en todos los sistemas hoy 
•n mayor competencia.
Se darán buenas referencias y todas 
cuantas garantías se deseen.





¿quién sabe? al hombre que los ha conducido, 
podrá hablaros de ellos todo el camino.
~  íOh Salvador--dijo melancólicamente el gene­
ral—, jpor qué.os he conocido tan tarde! Entre 
sotres 'tres—hubiéramos conmovido al mundo.
— Todavía se puede hacer—dijo Salvad or- 
hay mas que un poco de tiempo perdido/
Y los tres amigos se dirigieron hacia la calle del 
Infierno. A k  altura del hospicio délos Niños Expó- 
.sitqi, estaba situada k  casa del carretero en que Sal- 
vaaor había alquilado la silla de posta en que partie- 
íüi: Justino y Mina para Holanda. Silla y postillón 
se encontraron; tina-hora después el general Lebas- 
tare! de Premonl y Mr. Sarrranti abrazaban a Salvador 
ruaje se alejaba rápidamente, ganando la ba- 
San Dionisio. Dejémosle seguir el camino de 
a y sigamos el carrua je que encontrarán a la al- 
£ la iglesia de San Lorenzo, 
aaq ugl carruaje, si el general le hubiera reconocido, 
.humera podido retardar algo su viaje, porque era el 
de madama de Marande que, habiendo llegado dema­
siado tarde para decir el último adiós a su tía, volvía 
apresuradamente a París, donde la esperaba Juan 
Pvobert con febril impaciencia. Se recordará lo que 
había dicho Salvador acerca de esta vuelta de mada­
ma de Marande, que debía traer naturalmente la de 
Mr. Va/geneuse. Pqro el general no conocía a mada­
ma de Marahae ni a su carruaje, lo cual hizo que con- 







—Pero entonces, si estábais convencido 
¿por qué habéis aguardado hasta hoy?
—Porque he querido llegar antes a no tener duda 
alguna. ¿No valía más esperar que desgarraros el co­
razón con una falsa alegría? En cuanto me ha sido 
posible, me he dirigido a JRouen; he preguntado por 
el cura de la Bouille; había muerto. Una criada me ha 
dicho entonces que un caballero de París que por su 
aspecto parecía militar, aunque llevaba traje de pai­
sano, había ido a preguntar por el cura y en su defecto 
por alguna persona que pudiera darle razón de la suer­
te de una niña que se había criado en la aldea, pero 
que cinco o seis años antes había desaparecido.
Fácilmente adiviné que el caballero érais vos, ge­
neral, y que vuestras pesquisas habían sido inútiles.
—En efecto—dijo el general—; no os engañáis.
Entonces me informé por el alcalde de la parro­
quia, si quedaban en el país personas del apellido Bol- 
vin: se me indicaron cuatro o cinco que viven en Ro- 
uen. Los vi unos después de otros, y al fin 
descubrí una solterona del mismo apellido, que ha­
bía heredado algunas economías, muebles y papeles 
de una tía suya. Esta solterona había cuidado a Mina 
cuatro o cinco años; la conocía perfectamente; y si me 
hubiera quedado alguna duda, la letra que encontró y 
que acabo de entregaros la hubiera disipado.
—¿Y dón4e está mi hija? ¿dónde está mi bija?— 
exclamó el general.




El comunicado de Bulgaria asegura 
que les comunicaciones por ferrocarril 
entre Nisch y Sofía están restablecidas.
Conviene hacer observar que la linea 
entre Nisch y Belgrado sa encuentra in­
terrumpida. • Ü p ip l
De Menas
Deoisión
sistema VAIdBRO de PINTO
Para mover per toda otes® de fh*reas 
Verdadera garantía
d s l i& h le  1
i isialaeiónes a RICARDO G. VALERO a 
BIHTO — Pola. Madrid
Parece que e l Gobierno griego se en­
cuentra decidido • retirar sus tropas de 
M&ceáonia, para dejar en libertad los 
movimientos de los aliados.
1L0SS0, €Ifctriclzi»
MARQUÉS DE LARIOS, 3
ífisislftcioneg «léotricss de todas 
elaaes a precios muy económicos
Sellos para CQivQGionei
Sucursal: Torryos S2, P*t
Ultimes despachos
POR TELÉGRAFO
. ...............  „ Madrid 7-!§l§.
Comunicado
ESPECTACULO
TEATRO VITAL-AZA.—Compañía de zar- 
zuela y opereta dirigida por el primer actor 
Antonio Moreno.
París.—La jornada s® señaló por la 
actividad de la artillería, que fuó bastan­
te viva en Artois y alrededores de Loos y 
Sonchez, así como entre Somme y Oise.
Nuestras baterías dirigieron sus pro­
yectiles contra varios convoyes.
Dicen de los Dardanelos que durante 
el día 4 ambas artillerías evidenciaron 
actividad, .;j
L a  nuestra dispersó a los trabajadores 
enemigos.
Nuestros aviones lanzaron bombas y 
granadas en la región de Kreves Dove, 
sobre varios campamentos turcos.
Oficia 1
Londres.*» Dice un parte oficial que 
las tropas del general Tornshand llega­
ron a Kutalamara sin combatir.
Explicaciones
Washington. — El embajador alemán 
ha presentado en el ministerio de Nego­
cios extranjeros una comunicación pi­
diendo explicaciones de por q;uó sé llama 
el agregado Beyad Papen.
Recibimiento
Función continúa.
A las 8 1¡Z: «El viaje déla vida» y «La 
alegría de la huerta» J ;
Precios: Butaca, 0‘60.—General, Q‘20.
L BALON NOVEDADES.—Gran Compañía 
; de varietés, tomando parte aplaudidos artis­
tas de este género. -
Todas las noches magníficas películas.
' ÍwÍ»ibP»?SE®8«8'‘69 céntimos; General,96.
1 . OXNS a. ASCUALINL—El mejor de Málaga 
Aliseda de Carlos Raes, próximo al Banco.
Hoy. sí colón contítnua da 7 y media a de 19 
la noche. . ; y
. Los ,Miércoles y Jueves Pathó.Periódico.— 
Todos los dias grandes estrenos.—Los Do 
mingos y dia festivo matinae a las cuatro de 
la tarde.
Butaca 0.30 céntimos: General, 0.15; Media 
general, 0.10.
. r a g ®  f  ALAIS.~-(Sitaade as calle de U- 
berie Sarcia).
Grandag fenaioasa de einematégrafs 
!«■ nasfees, exkilei&aííoss escoxidas ;
1 CINE IDEAL.—^Situado en la Plaza 
los Moros.)
Todas.las noches magnificas pelioul 
su mayoría estrenos.
BALON VICTORIA EÜGJ£8IA.- 
ea la Flaea de te SSarced).
Tedas ks noche* exhibición d9 
alicatas, e® «u muran ia aatre nos. *
CINE MODERNO.—(Situado 
eos).
^Gran función de tardo 
Domingos. - '
2
T6tu6».—H«llégtáo «1 rtsjá«»t6^¡e-. Tip. de EL PQPULASrP'
